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7he Subject for Knowledge Acquisition of Engineering Design and 
Proposal to the Subject for Engineering Design Practice in 
Department of Mechanical Engineering 
Hiroshi SUZUKI†
ABSTRACT
   In this paper, conceptual design of engineering design was outlined first referring to the textbook 
published in the USA and the internet home page of Florida A&M University. The outlines and 'Kikai 
Souzou', which is the subject for knowledge acquisition of engineering design in Department of 
Mechanical Engineering, were compared, and insufficient parts, for example, a morphological chart, in 
'Kikai Souzou' were shown. Next, the analysis results of participants' answers to some exercises executed 
in 'Kikai Souzou' were described. Tendencies of the answers, and matters should be considered and 
improved, etc., were mentioned. Finally, the application of the morphological chart and a decision matrices 
to the conceptual design of the robot design in 'Design and Manufacturing Original Robot', which is the 
subject for practice of engineering design in the department, was proposed. 
Key Words: engineering design, subject for knowledge acquisition, subject for practice of engineering design, 
department of mechanical engineering
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1.⥴   ゝ
 ᩥ⊩1)ࡣ㸪ྜ⾗ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭
ࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᩥ⊩1)࡟ࡼ
ࢀࡤ㸪ྜ⾗ᅜࡢㄆᐃ⤌⧊ABET(Accreditation Board 
for Engineering and Technology)ࡢㄆᐃࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ
ࡣ㸪1ᖺḟ࡟࠾࠸࡚㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢධ㛛⛉┠ࡀᚲ㡲⛉┠࡜ࡋ࡚㓄ࡉࢀ㸪4ᖺḟ࡟ࡣ㸪
༞ᴗ◊✲࡜ࡣู࡟㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖
ࣥ⣔⛉┠ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬1ᖺḟ࡟࠾ࡅࡿ⛉┠
ࡣᮏᏛࡢᑟධ㌿᥮⛉┠࡟┦ᙜࡍࡿ㸬4ᖺḟ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ࠺ᑡࡋ㏙࡭ࢀࡤ㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ
࢖ࣥ⣔⛉┠࡜ࡋ࡚㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖
ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ྲྀᚓ⛉┠࠾ࡼࡧ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜ
ࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᐇ㊶⛉┠ࡢ2ࡘࡢ⛉┠㸪ࡲࡓࡣࡑ
ࡢྜྠ⛉┠ࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖ࡟㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ྜ⾗ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖
ࣥ⣔⛉┠ࡢㅮ⩏ࡢࡓࡵࡢᩍ⛉᭩ࡶᩘከࡃฟ∧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᩥ⊩1)ࡣ4෉ࡢᩍ⛉᭩ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᡂ 24ᖺ 1᭶ 6᪥ཷ⌮
͊ ᕤᏛ㒊ᶵᲔ᝟ሗᢏ⾡Ꮫ⛉࣭ᩍᤵ
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ࡑࡢ୰ࡢ෉ࡣᶵᲔᕤᏛ⣔Ꮫ⛉ྥࡅ࡛࠶ࡿ㸬ࡓ
ࡔࡋ㸪ᩥ⊩ࡣⴭ⪅ࡀ㉎ධࡋࡓ᪂ࡋ࠸∧࡛࠶ࡿ㸬
ࡲࡓࠊከࡃࡢ኱Ꮫࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛࢚ࣥࢪࢽ࢔
ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱ࡢᐇ㊶౛ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡜ࡇࢁࡀ㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱
ࡀ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪࢚ࣥࢪࢽ
࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱ࢆ⣔⤫ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
኱Ꮫࡣᩘᑡ࡞ࡃ㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
࡜㖭ᡴࡗࡓᩍ⛉᭩ࡣᩥ⊩࡟♧ࡋࡓヂᮏ෉ࡔࡅ
࡛࠶ࡿ㸬ᩥ⊩ࡢヂ⪅ࡀᩥ⊩ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
࡛ࠕయ⣔໬ࡋࡓᩍ⛉᭩ࢆ᭩ࡁࡓ࠸㸬ࠖ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᥎ᐹࡋ࡚㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚࢚ࣥࢪࢽ
࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡣయ⣔ⓗ࡟ᩍᤵࡉࢀ࡚ࡇ࡞
࠿ࡗࡓ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ㸬
 ᮏᏛᶵᲔ᝟ሗᢏ⾡Ꮫ⛉࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩥ⊩ࢆᇶ
♏࡜ࡋ㸪ᩥ⊩ࡸᩥ⊩ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪ᖺᗘ
ࡼࡾᖺḟ๓ᮇ࡟㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛉┠ࠕᶵᲔ๰
㐀ࠖࡢ୰࡛㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ▱㆑
ྲྀᚓࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࢆ㛤ጞࡋࡓ㸬ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
᭱ึ࡟ࠊⴭ⪅ࡀㅮ⩏ࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ཧ⪃࡜ࡋ
ࡓᩥ⊩ࡸྜ⾗ᅜࣇࣟࣜࢲ$	0኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᐇ
㊶⛉┠ࡢ౛࡜ᑐẚࡉࡏ࡞ࡀࡽ㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥ
ࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢὶࢀ࡜ࠕᶵᲔ๰㐀࡛ࠖࡢㄢ㢟ࡢ
ᑐᛂࢆ♧ࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪ࠕᶵᲔ๰㐀ࠖࡢ୰࡛ᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ₇⩦ㄢ㢟ࡢཷㅮ⪅ࡢᅇ⟅ࡢ
ศᯒ࠿ࡽ㸪ࡑࡢഴྥ㸪⪃៖ࡍ࡭ࡁ࠶ࡿ࠸ࡣᨵၿ
ࡍ࡭ࡁ஦㡯ࢆ♧ࡋࡓ㸬᭱ᚋ࡟㸪ᶵᲔ᝟ሗᢏ⾡Ꮫ
⛉࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᐇ㊶⛉
┠ࠕࣟ࣎ࢵࢺ๰సࠖࡢᴫᛕタィ㒊ศ࡬ࡢᥦ᱌ࢆ
⾜ࡗࡓ㸬
࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢὶࢀ࡜
ࠕᶵᲔ๰㐀࡛ࠖࡢㄢ㢟ࡢᑐᛂ
 7DEOH ࡟ᩥ⊩࡟♧ࡉࢀࡓ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭
ࢹࢨ࢖ࣥࡢὶࢀ࡜ྛࢫࢸࢵࣉ࡛ࡢ㔜せ஦㡯ࢆ㸪
7DEOH ࡟ྜ⾗ᅜࣇࣟࣜࢲ$	0኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᐇ㊶
⛉┠ࡢ౛ࡢ㡯┠ࢆ♧ࡋࡓ㸬7DEOH ࡸ7DEOH ࡟♧
ࡋࡓ⏝ㄒࡣ㸪ᩥ⊩࠾ࡼࡧ࡟♧ࡉࢀࡓᩥゝࢆⴭ
⪅ࡀ᪥ᮏㄒヂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏㄒ࡛౑ࢃࢀ
ࡿ⏝ㄒࡢᴫᛕ࡜ࡣᑡࡋ␗࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ᩥ
7DEOH  ᩥ⊩ ࡟♧ࡉࢀࡓ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
ࡢὶࢀ࡜ྛࢫࢸࢵࣉ࡛ࡢ㔜せ஦㡯
 ၥ㢟ࡢᐃ⩏
 ၥ㢟ᐉゝ ᩥ
 ࣋ࣥࢳ࣐࣮࢟ࣥࢢ
 ရ㉁ᶵ⬟ᒎ㛤4)'
 〇ရタィ௙ᵝ᭩3'6
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ❧᱌
 ᝟ሗ཰㞟
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
 ≉チ
 Ⴀᴗ⏝ᩥ⊩
 ࢥࣥࢭࣉࢺ⏕ᡂ
 ࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢ
 ᶵ⬟ⓗศゎ
 ᙧែᏛⓗࢳ࣮ࣕࢺ
 ࢥࣥࢭࣉࢺࡢホ౯
 3XJKࡢࢥࣥࢭࣉࢺ㑅ᢥ
 Ỵᐃ࣐ࢺࣜࢡࢫ
 〇ရ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ
 ᶵ⬟ࢆⓎ᥹ࡍࡿࡓࡵࡢ≀⌮ⓗ࡞せ⣲ࡢ
㓄⨨
 ᙧ≧タィ
 ணഛⓗ࡞⣲ᮦ࡜〇㐀᪉ἲࡢ㑅ᢥ
 㒊ရࡢࣔࢹࣜࣥࢢ࡜ࢧ࢖ࢪࣥࢢ
 ࣃ࣓ࣛࢺࣜࢵࢡタィ
 ࣟࣂࢫࢺタィ
 チᐜ⠊ᅖ
 ᭱⤊ⓗ࡞ᑍἲ
 〇㐀ᛶ⪃៖タィ')$
 ヲ⣽タィ
 ヲ⣽࡞ᅗ㠃࡜௙ᵝ᭩

7DEOH  ࣇࣟࣜࢲ $	0኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ
࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᐇ㊶⛉┠ࡢ౛ࡢ
㡯┠ 
 ࢽ࣮ࢬࡢ᫂☜໬
 ᕷሙㄪᰝ
 ᛶ⬟௙ ᵝ
 ᶵ⬟ⓗศᯒ
 ᙧែᏛⓗࢳ࣮ࣕࢺ࡜ࢥࣥࢭࣉࢺ⏕ᡂ
 ࢥࣥࢭࣉࢺ㑅 ู
 ゎᯒ࡜㑅ᢥ
 ヲ⣽タィ
 ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣆࣥࢢ࡜ࢸࢫࢺ
 ⏕⏘
 ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ

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⊩ࡣ㸪〇ရタィࡣ㸪኱ࡁࡃศࡅ࡚ᴫᛕタィ㸪ᐇ
ែタィ㸪ヲ⣽タィࡢࡘࡢẁ㝵࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡇ
࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬7DEOH࡛ࡣ㸪ᴫᛕタィࡀ㹼࡟㸪
ᐇែタィࡀ㹼࡟ヱᙜࡍࡿ㸬ࣇࣟࣜࢲ$	0኱Ꮫ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ౛࡛ࡣ㸪㹼ࡀᴫᛕタ
ィ࡟㸪ࡀᐇែタィ࡟┦ᙜࡍࡿ㸬
 7DEOH ࡟♧ࡋࡓ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ
ࡢྛࢫࢸࢵࣉ࡛ࡢ㔜せ஦㡯࡜ྜ⾗ᅜࣇࣟࣜࢲ
$	0኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ࢚ࣥࢪࢽ࢔
ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᐇ㊶⛉┠ࡢ౛࡟ࡣඹ㏻ࡍࡿ㒊
ศࡶከ࠸㸬7DEOHࡢࠕᛶ⬟௙ᵝࠖ࡟ࡣ⡆༢࡞௙
ᵝ᭩࡜ရ㉁ᶵ⬟ᒎ㛤 4)'㸸4XDOLW\ )XQFWLRQ
'HSOR\PHQWࡢ౛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪7DEOH ࡢࠕ
ၥ㢟ࡢᐃ⩏ࠖࡢࡸ࡜ྠࡌ஦㡯ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ㸬
7DEOHࡢࠕᶵ⬟ⓗศᯒࠖࡸࠕᙧែᏛⓗࢳ࣮ࣕ
ࢺ࡜ࢥࣥࢭࣉࢺ⏕ᡂࠖࡣ㸪7DEOHࡢࠕࢥࣥࢭࣉ
ࢺ⏕ᡂࠖࡢࠕᶵ⬟ⓗศゎࠖࡸࠕᙧែᏛⓗࢳ
࣮ࣕࢺࠖ࡜ࡑࢀࡒࢀྠᵝࡢ஦㡯ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ㸬
7DEOH ࡢࠕࢥࣥࢭࣉࢺ㑅ูࠖࡢ౛ࡣ7DEOH ࡢ
ࠕࢥࣥࢭࣉࢺࡢホ౯ࠖࡢࠕỴᐃ࣐ࢺࣜࢡ
ࢫࠖ࡟┦ᙜࡍࡿ౛ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣవㄯ࡛
࠶ࡿࡀ㸪ࣇࣟࣜࢲ$	0኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕
ࡉࢀࡓ౛࡛ࡣ㸪ࠕゎᯒ࡜㑅ᢥࠖ࡜ࠕヲ⣽タ
ィࠖࢆᮏᏛ࡟ࡶᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿḟඖ&$'ࢯࣇࢺ
࢙࢘࢔3UR(1*,1((5ࢆ౑⏝ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
 ᭱⤊᱌ࡢỴᐃࡲ࡛ࡢ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ
࢖ࣥࡢὶࢀࢆ7DEOH ࡜7DEOH ࡢඹ㏻㒊ศࢆ⪃៖
ࡋ࡚ᴫㄝࡍࡿ࡜㸪ձᵝࠎ࡞ᡭẁࢆ౑ࡗ࡚ࢽ࣮ࢬ
ࢆ᥈ࡿ㸪ղ㢳ᐈࡢせồ࡜ᕤᏛⓗ≉ᛶࢆ㛵ಀ௜ࡅ
࡚㸪㔜せ࡞ᕤᏛⓗ≉ᛶࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ရ㉁
ᶵ⬟ᒎ㛤ࢆ⾜࠺㸪ճ〇ရタィ௙ᵝ᭩ࢆసᡂࡍࡿ㸪
մ〇ရࢆᶵ⬟ⓗ࡟ศゎࡍࡿ㸪յศゎࡉࢀࡓྛ㒊
ศ࡟ࡘ࠸࡚ࢥࣥࢭࣉࢺࢆฟࡋ㸪ᙧែᏛⓗࢳ࣮ࣕ
ࢺ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ࢥࣥࢭࣉࢺࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㸪࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢥࣥࢭࣉࢺࢆసࡿ㸪նࢹࢨ࢖ࣥ
ࢥࣥࢭࣉࢺࡢೃ⿵ࡢ୰࠿ࡽ㸪Ỵᐃ࣐ࢺࣜࢡࢫࢆ
౑ࡗ࡚᭱⤊᱌ࢆỴᐃࡍࡿ㸪࡜࡞ࡿ㸬
 7DEOH࡟ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕᶵᲔ๰㐀ࠖࡢྛ
ᅇࡢㅮ⩏ࢱ࢖ࢺࣝ࡜₇⩦ㄢ㢟ࢆ♧ࡍ㸬ࠕᶵᲔ๰
㐀ࠖࡣᩥ⊩࡟‽ᣐࡋ࡚࠾ࡾ㸪7DEOH ࡟♧ࡋࡓὶ
ࢀ࡟㏆࠸㸬ࡢ࡜ࡢࡢ₇⩦ㄢ㢟ࡣ㸪ୖグձ
ࡢ୍ᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆసᡂࡍࡿ₇⩦࡜㸪
ᚓࡽࢀࡓࢽ࣮ࢬࡢゎ㔘ࡢ₇⩦࡛࠶ࡿ㸬ࡢࡢ₇
7DEOH ࠕᶵᲔ๰㐀ࠖࡢྛᅇࡢㅮ⩏ࢱ࢖ࢺࣝ࡜₇⩦ㄢ㢟
 ࣉࣟࢲࢡࢺࢹࢨ࢖ࣥ㐣⛬ࡢᴫせ
 ࣉࣟࢲࢡࢺࢹࢨ࢖ࣥ㐣⛬ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊㸪ࢥ࣮
ࢻ࡞࡝࡜₇⩦
 ⮬ື㌴ࡢࣔࢹࣝࢧ࢖ࢡࣝࡢ᥎ᐃ㸺㟼ⓗ
࡞ၟရࡢ౛㸼
 ᦠᖏ㟁ヰࡢࣔࢹࣝࢧ࢖ࢡࣝࡢ᥎ᐃ㸺ື
ⓗ࡞ၟရࡢ౛㸼
 ࣉࣟࢲࢡࢺࢹࢨ࢖ࣥࡢࡓࡵࡢࢽ࣮ࢬྠᐃ
 ኱Ꮫ኎ᗑ࡛㈍኎ࡍࡿ࢜ࣜࢪࢼࣝၟရࡢ
㑅ᐃ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ࡢసᡂ⦎⩦
 ࣉࣟࢲࢡࢺࢹࢨ࢖ࣥࡢࡓࡵࡢၥ㢟ᐃ⩏4)'
࡜ 3'6
 ୺፬ࡢࣇ࢛࣮࢝ࢫ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽᚓࡽ
ࢀࡓࢥ࣓ࣥࢺࡢᕤᏛⓗ≉ᛶ࡬ࡢ⩻ヂ
 ᤲ 㝖ᶵᨵⰋ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢࠕ㢳ᐈࡢせ
ồࠖ࡜ࠕᕤᏛⓗ≉ᛶࠖࡢᑐᛂ㛵ಀࡢỴ
ᐃ
 ࢳ࣮࣒ࡢᵓᡂ࡜ࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢ
 ࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࡢึᅇ⦎⩦
 ࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢ࡜ぶ࿴ᅗἲ࡟㛵ࡍࡿ₇
⩦
 ࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࢆ౑ࡗࡓ࣡࢖ࣃ
࣮ᨵၿ᱌ࡢసᡂ
 ࠕ࡞ࡐ࡞ࡐࢲ࢖ࣖࢢ࣒ࣛࠖ㸪ࠕࣁ࢘ࣁ࢘ࢲ࢖
ࣖࢢ࣒ࣛࠖ➼ࢶ࣮ࣜᵓ㐀ࡢゎᯒࡢゎㄝ࡜₇⩦
 ࠕ౽฼࡛㸪Ᏻ඲࡛㸪㨩ຊⓗࠖ࡞ᗈᇦබ
ඹ஺㏻ࢩࢫࢸ࣒ࡢࢶ࣮ࣜᵓ㐀ࡢゎᯒ࡟
ࡼࡿ┠ᶆࡢタᐃ
 ၥ㢟ศゎ࡜࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡢ᥈ ᳨
 6&$03(5ἲ࡟ᇶ࡙ࡃࣟ࣎ࢵࢺ๰స࡛స
〇ࡉࢀࡓࣟ࣎ࢵࢺࡢ⮬㉮㒊ศࡢᨵၿ᱌
ࡢసᡂ
 ᴫᛕⓗ࡞ศゎ
 ࢳࣙࣟ4ࡢᐇ㝿ࡢศゎ
 ࢳࣙࣟ4ࡢ≀⌮ⓗศゎࡢࢳ࣮ࣕࢺ࡜ᴫ
ᛕⓗศゎࡢࢳ࣮ࣕࢺࡢసᡂ
 ࢹࢨ࢖ࣥࢥࣥࢭࣉࢺࡢసᡂ࡜ホ౯᪉ἲ
 ホ౯᪉ἲࡢ₇⩦
 3XJK࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࢆ౑⏝ࡋࡓࣟ࣎ࢵࢺ
๰స࡛స〇ࡉࢀࡓࣟ࣎ࢵࢺࡢホ౯
 ࢥࣥࣇ࢕ࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥタィ㸪ࣃ࣓ࣛࢺࣜࢵ
ࢡタィ
 ࣟ࣎ࢵࢺ๰స࡛స〇ࡉࢀࡓࣟ࣎ࢵࢺࡢ
⮬❧⮬㉮ࢩࢫࢸ࣒ࡢࣈࣟࢵࢡᅗࡢసᡂ
 ࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣇ࢓ࢡࢱࡢ₇⩦
 %DG+XPDQ)DFWRUV'HVLJQVᥖ㍕ࡢᝏ࠸ࢹ
ࢨ࢖ࣥࡢ౛ࡢᨵၿᥦ᱌
 ๓ᖺᗘࣟ࣎ࢵࢺ๰స࡛స〇ࡉࢀࡓࣟ࣎ࢵࢺࡢ
ศゎ

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⩦ㄢ㢟ࡣ㸪ղࡢရ㉁ᶵ⬟ᒎ㛤ࡢ➨୍Ṍ࡛࠶ࡿ㸬
ࡢࡣմࡢᶵ⬟ⓗศゎࡢ₇⩦࡛࠶ࡾ㸪ࡢ࡟
♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪նࡢỴᐃ࣐ࢺࣜࢡࢫࢆ౑ࡗ࡚ࢹ
ࢨ࢖ࣥ᱌ࢆホ౯ࡍࡿ₇⩦ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࠕᶵᲔ
๰㐀࡛ࠖࡣճࡢ〇ရタィ௙ᵝ᭩ࡸյࡢᙧែᏛⓗ
ࢳ࣮ࣕࢺ࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢥࣥࢭࣉࢺࢆ
సࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࡣ⾜࠺ࡶࡢࡢ㸪₇⩦ㄢ㢟
ࡣㄢࡋ࡚࠸࡞࠸㸬
 ᴫᛕタィࡢẁ㝵࡛ࡣ㸪タィࡍࡿၟရࡢ≉ᛶࢆ
⌮ゎࡍࡿ⬟ຊ㸪ᢳ㇟ⓗ࡞ㄢ㢟࠿ࡽලయⓗ࡞┠ᶆ
ࢆタᐃࡍࡿ⬟ຊ㸪ಶே࡛࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡍ⬟ຊ㸪
ࢳ࣮࣒࡛㐃ᦠࡋ࡚࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡍ⬟ຊ➼ࡀᚲ
せ࡜ࡉࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪7DEOH ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪
ࡢ࠾ࡼࡧ㸪ࡢ㸪ࡢ㸪ࡢࡢ₇⩦ㄢ㢟
ࢆタᐃࡋࡓ㸬
 ࡢࢥࣥࣇ࢕ࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥタィ࡛ࡣ㸪㏻ᖖࣈ
ࣟࢵࢡᅗ࡞࡝ࢆᇶ࡟せ⣲ࡢ㓄⨨ࢆỴࡵ࡚࠸ࡃࡀ㸪
ࡣ㏫࡟〇ရ࠿ࡽࣈࣟࢵࢡᅗࢆసᡂࡍࡿၥ㢟࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡢࡣ㸪ࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣇ࢓ࢡࢱ
ࡢ₇⩦ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ಶே࡛࢔࢖ࢹ࢕࢔
ࢆฟࡍ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡶවࡡ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕᶵᲔ๰㐀ࠖࡣ▱㆑ྲྀᚓ⛉┠࡜
ࡋ࡚࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢᴫᛕタィࡢ
㒊ศࢆ༑ศ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪〇ရタィ௙ᵝ᭩
ࡢసᡂࡸ㸪ᙧែᏛⓗࢳ࣮ࣕࢺ࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢹ
ࢨ࢖ࣥࢥࣥࢭࣉࢺࢆసࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ₇⩦ㄢ
㢟࡞࡝㸪ᐇ᪋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ㄢ㢟ࡶከ࠸㸬
₇⩦ㄢ㢟ࡢᐇ᪋࡜ၥ㢟
 ୺፬ࡢࣇ࢛࣮࢝ࢫ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ
ࢥ࣓ࣥࢺࡢᕤᏛⓗ≉ᛶ࡬ࡢ⩻ヂ
 ၟရࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛
ࢽ࣮ࣗࢬࢆ᥈ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ
ࢆࡑࡢࡲࡲၟရ࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸬
7DEOH ࡟♧ࡋࡓࠕ୺፬ࡢࣇ࢛࣮࢝ࢫ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ
࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢥ࣓ࣥࢺࡢᕤᏛⓗ≉ᛶ࡬ࡢ⩻ヂࠖ
ࡢ₇⩦ㄢ㢟ࡣ㸪㢳ᐈࡢせồࢆ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࡢゝⴥ
࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿ㸬ၟရไస⪅ࡢ❧ሙ࡟
❧ࡗ࡚≀஦ࢆ⪃࠼ࡿ᭱ึࡢၥ㢟࡜࠸࠼ࡿ㸬7DEOH
࡟㸪Ὑ℆ࣂࢧ࣑࡟ࡘ࠸࡚㢳ᐈ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࡘࡢ
せồ࡜ཷㅮ⪅࠿ࡽࡢᅇ⟅ࡢୖ఩㡯┠ࢆ♧ࡋࡓ㸬
ࡇࡢㄢ㢟ࡣᩥ⊩࡟♧ࡉࢀࡓၥ㢟ࢆ᪥ᮏㄒヂࡋ࡚
ฟ㢟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ᖺᗘࡢ཯┬ࢆ㋃ࡲ࠼㸪₇⩦ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿ
࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢせồ࡟ࡘ࠸࡚୙ྍ࡜ࡍ
ࡿᅇ⟅౛ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪せồ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ࠕ౑⏝⪅࡟ࡸࡉࡋ࠸タィࠖ㸪ࠕ⑓ࡀ࠶
ࡗ࡚ࡶࡔࢀ࡛ࡶ౑࠼ࡿࠖ㸪ࠕ㛵⠇࡬ࡢ㈇ᢸࢆ࠿
ࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡟సࡿࠖࡣ୙ྍ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬୙ྍࡢ
౛ࢆ♧ࡉ࡞࠸࡜㸪ཷㅮ⪅ࡣ῝ࡃ⪃࠼ࡎ࡟༢࡞ࡿ
ゝⴥࡢゝ࠸᥮࠼ࡸ኱ࡁ࡞᪉㔪ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
7DEOH  Ὑ℆ࣂࢧ࣑࡟ࡘ࠸࡚㢳ᐈ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ ࡘࡢせ
ồ࡜ཷㅮ⪅࠿ࡽࡢᅇ⟅ࡢୖ఩ 㡯┠
せồ  ࡑࢀࡣࡋࡗ࠿ࡾᥱࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
ձᣦࡀ᥋ࡍࡿ㒊ศࡢᙧ≧ኚ᭦㸪ղྠ 㒊
ศࢧ࢖ࢬኚ᭦㸪ճྠ 㒊ศᮦ㉁ኚ᭦
㸪ࡑࡢ௚
せồ  ⚾࡟ࡣ㛵⠇⅖ࡀ࠶ࡿ㸬
ձᙅ࠸ࣂࢿࡢ౑⏝㸪ղᶵ ᵓࡢኚ᭦
㸪ճᣦࡀ᥋ࡍࡿ㒊ศࡢᙧ≧ኚ᭦
㸪ࡑࡢ௚
せồ  㛤㛢ࡀ኱ኚ㐣ࡂ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㸬
ձ㐺ṇ࡞ࣂࢿࡢ౑⏝㸪ղ࣮࣓ࣔࣥࢺࡢ
ቑຍ㸪ճᶵ ᵓࡢኚ᭦㸪ࡑࡢ௚

せồ  ⬺⾰⡲࡛ࡶࡘࢀࡿὙ℆ࣂࢧ࣑ࡀዲࡁ࡛࡞
࠸㸬
ձ୸ࡃࡍࡿ࣭⾲㠃ࢆ⁥ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸪ղ
຺㐪࠸㸪ճࢧ࢖ࢬࡢኚ᭦㸪ࡑࡢ
௚
せồ  ⾰᭹࡟ᰁࡳࡸởࢀࢆ௜ࡅ࡞࠸࡯࠺ࡀࡼ
࠸㸬
ձὙ℆≀࡜ࡢ᥋ゐ㠃✚ࢆᑠࡉࡃࡍࡿ➼
㸪ղởࢀࢆ௜ࡅ࡞࠸㸪ⴠ࡜ࡋࡸࡍ࠸ᙧ
≧࣭ᮦ㉁࡟ኚ᭦㸪ճ㗵࡞࠸ᮦ㉁࡟ኚ᭦
㸪ࡑࡢ௚
せồ  ࡑࡢ౯᱁࡞ࡽ㸪ࡑࢀࡽࡣ㛗࠸㛫ᣢࡕࡇࡓ
࠼ࡿ࡯࠺ࡀࡼ࠸㸬
ձ⪏ஂᛶྥୖࡢࡓࡵ࡟ᮦ㉁ኚ᭦㸪ղᙉ
ᗘྥୖࡢࡓࡵ࡟ᮦ㉁ኚ᭦㸪ճࡑࡢ௚ᮦ
㉁ኚ᭦㸪ࡑࡢ௚
せồ  㛗࠸౑⏝ࡢᚋ࡟ࡳࡍࡰࡽࡋࡃぢ࠼࡚ḧࡋ
ࡃ࡞࠸㸬
ձ⪏ஂᛶࡢ࠶ࡿ⣲ᮦࢆ౑⏝ࡍࡿὙ๣࣭⣸እ⥺
࡟ࡼࡿຎ໬࣭Ⰽ࠶ࡏ㸪യ㸪ղࢥ࣮ࢸ
࢕ࣥࢢ㸪ճࢹࢨ࢖ࣥࡢᕤኵ㸪ࡑ
ࡢ௚

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ከ࠸㸬
 7DEOH ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪せồ㸪せồ㸪せồ
࠾ࡼࡧせồࡢࡼ࠺࡟㸪ẚ㍑ⓗ⌮ゎࡋᑐฎࡋࡸࡍ
࠸㢳ᐈࡢせồ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཷㅮ⪅࠿ࡽࡢᅇ⟅ࡢ
ୖ఩㡯┠ࡢ๭ྜࡢྜィࡀࢆ㉸࠼ࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪
せồ࡛ࡢཷㅮ⪅ࡢᅇ⟅ࡢከࡃࡣせồ࡟࠶ࡿ౯᱁
ࡢ஦㡯࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ᮦ㉁ࡢኚ᭦ࡣࢥࢫࢺ
ୖ᪼ࢆᣍࡁ࠿ࡡ࡞࠸㸬
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪せồ㸪せồ㸪せồࡣ㸪ཷㅮ
⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪ᕤᏛⓗ≉ᛶ࡟⩻ヂࡍࡿ࡟ࡸࡸࣁ࣮
ࢻࣝࡀ㧗࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬せồ࡛ࡣ㸪ணࡵ୙ྍ࡜
ࡍࡿ౛ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪୙ྍࡢ⠊ᅖ
࡟ධࡿᅇ⟅ࡀ㸣ࢆ༨ࡵࡓ㸬ࡲࡓ㸪ⴭ⪅࡟ࡣグ
㏙ෆᐜࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ᅇ⟅ࡀ㸣࠶ࡗࡓ㸬㛵⠇
⅖࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡢḞዴࡶᕤᏛ≉ᛶ࡬ࡢ⩻ヂࢆ
㜼ࡴ୍ᅉ࡛࠶ࢁ࠺㸬࡜ࡣ࠸࠼㸪⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ
↓࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚᝿ീࡍࡿࡼ࠸ᶵ఍࡟࡞ࡗࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿㸬
 せồ࡛ࡣ㸪᫂ࡽ࠿࡟Ὑ℆ࣂࢧ࣑࡜≀ᖸࡋࣁࣥ
࣮࢞ࢆ༊ู࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ᅇ⟅ࡀ㸣࠶ࡗࡓ㸬௚
࡟ࡶὙ℆ࣂࢧ࣑࡜≀ᖸࡋࣁ࣮ࣥ࢞ࢆ༊ูࡋ࡞࠸
ࡲࡲᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿཷㅮ⪅ࡶ࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬ཷㅮ
⪅ࡀᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ฟ㢟⪅ࡀᛮࡗ࡚
࠸࡚ࡶ㸪ࡑ࠺࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡼ࠸౛࡛࠶ࢁ࠺㸬
 せồ࡟ᑐࡍࡿཷㅮ⪅ࡢᅇ⟅ࢆ㸪ⴭ⪅ࡣ㡯┠࡟
ศ㢮ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟ࡇࢀ࡟ධࡽ࡞࠸ᅇ⟅ࡀ㸣࠶
ࡗࡓ㸬ၥ㢟ࡢࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜ᅇ⟅ࡢ✀㢮
ࡀከࡃ࡞ࡿࡼ࠸౛࡛࠶ࡿ㸬ᅇ⟅ࢆㄞࢇ࡛࠸࡚㸪
ཷㅮ⪅ࡀせồ࡟᭩࠿ࢀࡓࠕᰁࡳࡸởࢀࠖࢆὙ℆
ࣂࢧ࣑ࡢᮦᩱ࡟㉳ᅉࡍࡿᰁࡳ࠶ࡿ࠸ࡣὙ℆ࣂࢧ
࣑࡟ࡓࡲࡗࡓởࢀ࡜ࡋ࠿⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀẼ
࡟࡞ࡗࡓ㸬㢳ᐈࡣⓗ☜࡞ゝⴥ࡛ヰࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜
ࡣ㝈ࡽ࡞࠸㸬Ὑ℆ࣂࢧ࣑ࡀᣳࢇࡔ㒊ศࡢ㊧ࡶࡇ
ࡢせồࡢࠕᰁࡳࡸởࢀࠖ࡟ྵࡲࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸ࡓᏛ⏕ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸㸬
 ௨ୖࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ཷㅮ⪅ࡢᅇ⟅ࡣ㸪ẚ㍑ⓗ⌮
ゎࡋᑐฎࡋࡸࡍ࠸㢳ᐈࡢせồ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪉ྥᛶ
ࡀᥞ࠸㸪ࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜ከᵝ࡟࡞ࡿഴྥ
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ཷㅮ⪅࡟௚ேࡢどⅬ࡛
⪃࠼ⓗ☜࡞ᅇ⟅ࢆᑟ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᖖ࡟ࢥࢫࢺ
࡟ࡘ࠸࡚ព㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜࡞࡝㸪௒ᚋྲྀࡾ⤌ࡲ࡞
ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ၥ㢟ࡶከ࠸㸬

 ᤲ㝖ᶵᨵⰋ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢࠕ㢳ᐈࡢせồࠖ࡜
ࠕᕤᏛⓗ≉ᛶࠖࡢᑐᛂ㛵ಀࡢỴᐃ
 ရ㉁ᶵ⬟ᒎ㛤ࡣ㸪㔜せ࡞ရ㉁≉ᛶࢆᑟࡁฟࡍ
ࡓࡵࡢ㛤Ⓨタィࡢ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
᭱ึ࡟ࠕ㢳ᐈࡢせồࠖ࡜ࠕᕤᏛⓗ≉ᛶࠖࡢᑐᛂ
㛵ಀࢆ⾲ࡍ࣐ࢺࣜࢡࢫࢆసᡂࡍࡿ㸬࠸ࢃࡺࡿရ
㉁ࡢᐙࢆసᡂࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢᚋ㸪ࠕ㢳ᐈࡢ
せồࠖࡢ㔜ࡳ࣋ࢡࢺࣝ࡜ࡇࡢ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡢ᥃
ࡅ⟬࠿ࡽࠕᕤᏛⓗ≉ᛶࠖࡢ㔜せᗘࡢ⟬ฟࡍࡿ㸬
 ࠕᶵᲔ๰㐀࡛ࠖࡣ㸪ᩥ⊩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓᤲ
㝖ᶵᨵⰋ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢࠕ㢳ᐈࡢせồࠖ࡜ࠕᕤᏛ
ⓗ≉ᛶࠖࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ₇⩦ㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᩥ
⊩࡛ࡣ㸪ࠕ㢳ᐈࡢせồࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ᤼ẼࡀẼ࡟
࡞ࡽ࡞࠸ࠖ㸪ࠕఱ࡛ࡶ྾࠺ࠖ㸪ࠕ㟼࠿࡟ᤲ㝖ࡀ
࡛ࡁࡿࠖ㸪ࠕࢦ࣑ᤞ࡚ࡀᴦࠖ㸪ࠕ⊃࠸࡜ࡇࢁࡢ
ᤲ㝖ࡀ࡛ࡁࡿࠖ㸪ࠕࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢࡀࡁࢀ࠸࡟࡞
ࡿࠖ㸪ࠕᮏయࡢ㏣ᚑᛶࡀⰋ࠸ࠖ㸪ࠕ㒊ᒇࡢ㝮ࡢ
ࢦ࣑ࡀྲྀࢀࡿࠖ㸪ࠕᗋ㠃௨እ࡛ࡶᤲ㝖ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠖ㸪ࠕᴦ࡟ᤲ㝖ࡀ࡛ࡁࡿࠖ㸪ࠕ྾ᘬ௙஦⋡ࡀ
㧗࠸ࠖ㸪ࠕᗋࣈࣛࢩࢆ㍍ࡃື࠿ࡏࡿࠖࡢ㡯┠ࢆ
ᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬ࠕᕤᏛⓗ≉ᛶࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ྾ᘬ௙
஦⋡:ࠖ㸪ࠕᮏయ㉁㔞NJࠖ㸪ࠕᶆ‽㉁㔞NJࠖ㸪
ࠕᮏయయ✚Pࠖ㸪ࠕᗋࣈࣛࢩ㉁㔞NJࠖ㸪ࠕᗋ
ࣈࣛࢩయ✚Pࠖ㸪ࠕ࣡ࣥࢱࢵࢳࢦ࣑ᤞ࡚ࠖ㸪
ࠕ☻ࡁᗘᅇࠖ㸪ࠕ㌴㍯ࡢᮦ㉁ࠖ㸪ࠕᤕ㞟ຠ⋡
ࠖ㸪ࠕ㦁㡢G%ࠖ㸪ࠕᮏయ㉮⾜Ⲵ㔜1ࠖ㸪
ࠕᗋࣈࣛࢩ㉮⾜Ⲵ㔜1ࠖ㸪ࠕ஌ࡾ㉺ࡋⲴ㔜1ࠖ
ࡢ㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࣐ࢺࣜࢵ
ࢡࢫࡢせ⣲ࡣ඲㒊࡛࡜࡞ࡿ㸬ᩥ⊩࡛ࡣ㸪ࡇ
ࡢ୰ࡢࡢせ⣲࡟㛵ಀࡢᙉࡉࢆ⾲ࡍᩘ್ࡀグධࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࠕᶵᲔ๰㐀࡛ࠖࡣ㸪ཷㅮ⪅࡟ᩥ⊩࡟♧ࡉࢀࡓ
ᤲ㝖ᶵᨵⰋ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢࠕ㢳ᐈࡢせồࠖ࡜ࠕᕤ
Ꮫⓗ≉ᛶࠖࡢྛ㡯┠ࡀグ㍕ࡉࢀࡓ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫ
ࡢ⾲ࢆ㓄ᕸࡋ࡚㸪ࠕ㢳ᐈࡢせồࠖ࡜ࠕᕤᏛⓗ≉
ᛶࠖࡢᑐᛂ㛵ಀࢆグධࡉࡏࡓ㸬ㅮ⩏⤊஢ᚋࡇࢀ
ࢆᅇ཰ࡋ࡚㸪ᩥ⊩࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓᑐᛂ㛵ಀࢆᶍ⠊
ゎ⟅࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀ࡜ࡢ୍⮴ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪
㛵ಀ௜ࡅ࡟ࡣ㸪㸪ࡢẁ㝵ࡢᙉࡉࢆ⏝࠸ࡿࡀ㸪
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ᶍ⠊ゎ⟅࡜ࡢ୍⮴ࡢ☜ㄆ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ࡇࡢᙉ
ࡉࢆ↓どࡋࡓ㸬ࡇࡢ☜ㄆ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ཷㅮ⪅ࡈ࡜
࡟ࡢṇゎ࡟ᑐᛂ㛵ಀࢆグධࡋࡓ๭ྜ௨ୗ㸪ᶍ
⠊ゎ⟅࡜ࡢ୍⮴ࡢ๭ྜ࡜࿧ࡪࢆồࡵࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪
ཷㅮ⪅ࡢ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡢせ⣲࡬ࡢグධᩘ࡜ᶍ⠊
ゎ⟅࡛ࡢグ㍕ᩘࡢẚ௨ᚋ㸪グධ⋡࡜࿧ࡪࡢᖹ
ᆒ್ࡶィ⟬ࡋࡓ㸬ཷㅮ⪅ྡࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚㸪ᶍ
⠊ゎ⟅࡜ࡢ୍⮴ࡢ๭ྜࡢᖹᆒ್ࡣ㸪グධ⋡
ࡢᖹᆒ್ࡣ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡘࡢᩘ್࠿ࡽ㸪
ཷㅮ⪅ࡢグධ⟠ᡤࡀṇゎ࡛࠶ࡿ☜⋡௨ᚋ㸪ṇゎ
⋡࡜࿧ࡪࡀィ⟬࡛ࡁ࡚㸪ࡑࡢ್ࡣ࡛࠶ࡗࡓ㸬
 )LJ ࡟ཷㅮ⪅ࡈ࡜ࡢᶍ⠊ゎ⟅࡜ࡢ୍⮴ࡢ๭ྜ
࡜グධ⋡ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋࡓ㸬ṇゎ⋡㸪㸪
࠾ࡼࡧࡢ┤⥺ࡶ◚⥺࡛ᅗ࡟ేࡏ♧ࡋࡓ㸬
グධ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜ᶍ⠊ゎ⟅࡜ࡢ୍⮴ࡢ๭ྜࡀ
㧗ࡃ࡞ࡾ㸪ࡲࡓ㸪グධ⋡ࡀୖ᪼ࡍࡿ࡟ᚑࡗ࡚ṇ
ゎ⋡ࡀపୗࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿ㸬᪥
ᖖ⏕ά࡛ᤲ㝖ᶵ࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼㸪▷࠸ㅮ
⩏᫬㛫ࡢ୰࡛㸪ୖグࠕ㢳ᐈࡢせồࠖࡢ㡯┠࡜
ࠕᕤᏛⓗ≉ᛶࠖࡢ㡯┠ࡢෆᐜࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡍࡿ
࡟ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢカ⦎ࢆせࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡇࡢ
₇⩦ㄢ㢟ࡀࡑࡢ୍Ṍ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪)LJ ࡟♧ࡋࡼ࠺࡟グධ⋡ࡀ
ࢆ㉸࠼ࡿཷㅮ⪅ࡶከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣၥ㢟
࡛࠶ࡿ㸬࠶ࢀࡶࡇࢀࡶ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࣐
ࢺࣜࢵࢡࢫ࡟グධࡍࡿ࡜㸪࠿࠼ࡗ࡚ࠕ㢳ᐈࡢせ
ồࠖ࡜ࠕᕤᏛⓗ≉ᛶࠖࡢ㛵ಀࡀ୙᫂☜࡟࡞ࡿ㸬
ࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢグධᩘࡢ⠊ᅖࡢᥦ♧࡜㸪ぢ
┤ࡋࡢບ⾜ࡣ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺㸬
 ᩥ⊩࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ྜ⾗ᅜࡢ኱Ꮫࡢ࢚ࣥࢪ
ࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ಀࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
࡟ࡣ㸪ရ㉁ᶵ⬟ᒎ㛤ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿရ㉁ࡢᐙࢆ⏝
࠸ࡓࠕ㢳ᐈࡢせồࠖ࡜ࠕᕤᏛⓗ≉ᛶࠖࡢᑐᛂ㛵
ಀࡢᅗࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬ྜ⾗ᅜ࡛
ࡣ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢᩍ⫱ࡢ୰࡟ရ
㉁ࡢᐙࢆ⏝࠸ࡓゎᯒࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࡀせồࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪)LJ ࡟ࡲ࡜ࡵ
ࡓᮏᏛ⛉ࡢࠕᶵᲔ๰㐀ࠖࡢㅮ⩏࡛ࡢཷㅮ⪅ࡢᅇ
⟅ࡸᩥ⊩࡟♧ࡉࢀࡓゎᯒ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜㸪ࡇࡢ⤖
ᯝࢆ⏝࠸࡚ఱࡀࡋ࠿ࡢỴᐃࢆ⾜࠸㸪ḟࡢࢫࢸࢵ
ࣉ࡟㐍ࡴࡇ࡜ࡣ༴㝤࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏᏛ
⛉ࡢࡇࡢㅮ⩏ࡢ୰࡛ࡢᅇ⟅ࡢṇゎ⋡ࡣ๭࡟ᒆ࠿
࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ᩥ⊩࡟♧ࡉࢀࡓゎᯒ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪඲
࡚ࡢ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫ࡟ᑐᛂ㛵ಀࡢᙉࡉࢆ⾲ࡍᩘ್
ࡀグධࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬኱Ꮫ⏕ࡣ⤒㦂࡟ஈࡋࡃ㸪඲
࡚ࡢཷㅮ⪅ࡀุ᩿࡟฼⏝࡛ࡁࡿရ㉁ࡢᐙࢆసᡂ
࡛ࡁࡿ࡜ࡣ࠿ࡂࡽ࡞࠸㸬࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹ
ࢨ࢖ࣥᐇ㊶⛉┠ࡢ୰࡛సᡂࡍࡿရ㉁ࡢᐙࢆ⏝࠸
ࡓࠕ㢳ᐈࡢせồࠖ࡜ࠕᕤᏛⓗ≉ᛶࠖࡢᑐᛂ㛵ಀ
ࡢ฼⏝ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ၥ㢟ࡢᩚ⌮࡟⏝࠸ࡿ⛬ᗘ࡟
࡜࡝ࡵࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬
 ௨ୖࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ရ㉁ᶵ⬟ᒎ㛤ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ
ရ㉁ࡢᐙࢆ⏝࠸ࡓゎᯒࡢᐇ㊶ࡣ㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜ
ࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱ࡢ୰࡛㔜せ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪
ࠕ㢳ᐈࡢせồࠖ࡜ࠕᕤᏛⓗ≉ᛶࠖࡢ㛵ಀࡢᩚ⌮
ࡢࡳ࡟౑⏝ࡋ࡚㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓḟࡢࢫࢸࢵࣉ࡬
ࡢ⛣⾜ࡣ༴㝤࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠼ࡿ㸬

 ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆಶேࡲ
ࡓࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼ࡿ₇⩦
 ࠕᶵᲔ๰㐀ࠖࡢ୰࡛ࡣㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ
࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆಶேࡲࡓࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼ࡿ⦎⩦
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ୰࡟ࡣணࡵᥦ♧ࡍ࡭ࡁ࢔࢖
ࢹ࢕࢔ࡢಶᩘࢆᐃࡵ࡚࠾ࡁ㸪ᐃࡵࡽࢀࡓಶᩘࡢ
࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆᥦ♧࡛ࡁࡓࡽ⤊஢࡜ࡍࡿ₇⩦ㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿ㸬7DEOH ࡟♧ࡋࡓࡢࠕ6&$03(5ἲ࡟ᇶ
࡙ࡃࣟ࣎ࢵࢺ๰స࡛స〇ࡉࢀࡓࣟ࣎ࢵࢺࡢ⮬㉮



)LJᶍ⠊ゎ⟅࡜ࡢ୍⮴ࡢ๭ྜ࡜グධ⋡ࡢ㛵ಀ

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㒊ศࡢᨵၿ᱌ࡢసᡂ࡛ࠖࡣཷㅮ⪅ಶே࡟ಶࡢ࢔
࢖ࢹ࢕࢔ࢆồࡵ࡚࠾ࡾ㸪ࡢࠕࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑
ࣥࢢࢆ౑ࡗࡓ࣡࢖ࣃ࣮ᨵၿ᱌ࡢసᡂ࡛ࠖࡣྡ⛬
ᗘ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ಶࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ
ồࡵ࡚࠸ࡿ㸬
 ᶵᲔ᝟ሗᢏ⾡Ꮫ⛉࡛ࡣᖺ⏕ࡀㅮ⩏ࡢ୰࡛ᡤᐃ
ࡢㄢ㢟࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢࣟ࣎ࢵࢺࢆタィ࣭〇స
ࡍࡿ㸬ㄢ㢟ࡢ୍ࡘࡀ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣭࣓ࣔࣜ࡟
グ᠈ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢࡳ࡛㞀ᐖ≀ࢆ㑊ࡅ࡞ࡀࡽࢥ
࣮ࢫࢆ㐍ࡴࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢㄢ㢟࡛ࡘࡲࡎࡃࣟ
࣎ࢵࢺࡶከ࠸㸬➨ᅇࡢㅮ⩏࡛ࡣ㸪ཷㅮ⪅࡟᭱ึ
࡟ㄢ㢟ࢆࢡࣜࣖࡋࡓ౛ࡸୖᡭࡃ࠸࠿࡞࠿ࡗࡓ౛
ࡢᫎീࢆ࡯࡝ぢࡏࡿ㸬ࡑࡢᚋ࡟ࡇࡢㄢ㢟ࢆゎỴ
ࡍࡿࡓࡵࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ㸪6&$03(5ἲࢆ౑ࡗ࡚
⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺㸬⣙ศࡢไ㝈᫬㛫ࡢ୰࡛࢔࢖ࢹ࢕
࢔ᩘࡀ࡟㐩ࡍࢀࡤ⤊஢࡜࡞ࡿ㸬
 ᖺᗘࡢㅮ⩏࡛ࡣཷㅮ⪅ྡ࠿ࡽ⣙ࡢ࢔
࢖ࢹ࢕࢔ࡀᚓࡽࢀࡓ㸬ฟࡉࢀࡓ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆⴭ
⪅࡞ࡾ࡟ศ㢮ࡋ㸪ศ㢮㡯┠ࡈ࡜ࡢ๭ྜࢆ)LJ ࡟
♧ࡋࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ศ㢮ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶၥ㢟Ⅼࡣぢ
࠼࡚ࡇ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ཷㅮ⪅ࡢᚿ
ྥࢆᢕᥱࡍࡿୖ࡛ࡶ㸪୍ᗘࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ศ㢮ࢆ
⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺㸬
 ඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ㅮ⩏࡛ࡣ⾜ࡁワࡲࡾࢆ
ᡴ◚ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪6&$03(5ἲࡢኚ໬࣮࢜࣌ࣞࢱ
ࢆཷㅮ⪅࡟ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ཷㅮ⪅ࡀ⪃
࠼ࡓ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡶ㸪࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟ
ࡍ࡟࠶ࡓࡗ࡚6&$03(5ἲࡢኚ໬࣮࢜࣌ࣞࢱࡀᙺ
࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡗࡓ㸬)LJ ࡟࠶ࡿ
ࠕ௚ࡢά⏝ࠖࡣ6&$03(5ἲࡢኚ໬࣮࢜࣌ࣞࢱ࡟
ᙳ㡪ࡉࢀฟࡉࢀࡓ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡟᫂☜࡞ኚ໬࣮࢜࣌ࣞࢱࡢά⏝౛ࡣᩘ
ᑡ࡞࠸㸬
 )LJ ࡟ไ㝈᫬㛫ෆ࡟ཷㅮ⪅࡟ࡼࡾฟࡉࢀࡓ࢔
࢖ࢹ࢕࢔ࡢಶᩘ࡜ᅇ⟅⪅ࡢ๭ྜࢆ♧ࡍ㸬ᐃࡵࡽ
ࢀࡓಶࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋࡓཷㅮ⪅ࡣ඲యࡢ
࡛࠶ࡗࡓ㸬࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡢ㉁ࡣ࡜ࡶ࠿ࡃ㸪ࡇ
ࡢㅮ⩏࡛ࡣ㔞ࢆฟࡍ⦎⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ཷㅮ⪅
࡟࡜ࡗ࡚┠ᶆ࡜࡞ࡿ㐺ษ࡞ᩘࢆタᐃ࡛ࡁࡓ㸬୍
᪉㸪ಶ௨ୗࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡋ࠿ฟࡏ࡞࠿ࡗࡓཷㅮ⪅
ࡢ๭ྜࡣ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᐃࡵࡽࢀࡓᩘࡢ࢔࢖ࢹ
࢕࢔ࢆฟࡋࡓཷㅮ⪅ࡀ๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ㄢ
㢟ࡢࣞ࣋ࣝࡣ㐺ᙜ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡓࡔࡋ㸪࢔࢖ࢹ࢕
࢔ࢆฟࡍࡇ࡜ࡀᚓព࡛࡞࠸ཷㅮ⪅ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ
Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿ㸬



)LJ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡢಶᩘ࡜ᅇ⟅⪅ࡢ๭ ྜ


)LJࣟ࣎ࢵࢺࡢ⮬㉮㒊ศࡢᨵၿ᱌ࡢศ㢮
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 ➨ᅇ࡟ࡣࠕࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࢆ౑ࡗࡓ࣡
࢖ࣃ࣮ᨵၿ᱌ࡢసᡂࠖࢆᵓᡂဨࡀྡ⛬ᗘࡢࢢࣝ
࣮ࣉ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ලయⓗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥ
⊩ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸬ࡇࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡀฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡢᩘࢆಶ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ከࡃࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ࢔࢖ࢹ࢕࢔ᩘಶ
ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟┿๢࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㸬ಶ࡜࠸࠺
ᩘࡢタᐃࡣ㐺ษࡔࡗࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬
 ᖺᗘࡣ㸪⾜ࡁワࡲࡾࢆᡴ◚ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
6&$03(5ἲ࡜࡯ࡰྠᵝࡢኚ໬࣮࢜࣌ࣞࢱࢆཷㅮ
⪅࡟ᥦ♧ࡋࡓ㸬ᖺᗘࡣࡘࡢኚ໬࣮࢜࣌ࣞࢱ
ࢆᥦ♧ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢኚ໬࣮࢜࣌ࣞࢱ࡟ࡘ࠸
࡚࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡉࡏࡓ㸬ኚ໬࣮࢜࣌ࣞࢱࡣ㸪
ࠕᙧ≧㸪ᶵᵓࡢኚ᭦ࠖ㸪ࠕᣑ኱㸪⦰ᑠ㸪ቑຍ㸪
ῶᑡࠖ㸪ࠕᮦ㉁ኚ᭦ࠖ㸪ࠕ⇕㸪✵Ẽ≀⌮⌧㇟ࡢ
฼⏝ࠖ㸪ࠕ㓄⨨ࡢኚ᭦ࠖ㸪ࠕ࣡࢖ࣃ࣮ࢆ౑⏝ࡋ
࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ᖺᗘ࡟⏝࠸ࡓࡘࡢኚ໬࢜࣌
࣮ࣞࢱࡈ࡜࡟ᖺᗘ࠾ࡼࡧᖺᗘ࡟ཷㅮ⪅࡟
ࡼࡾฟࡉࢀࡓ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆศ㢮ࡋࡓ㸬⤖ᯝࢆ)LJ
࡟♧ࡋࡓ㸬ฟࡉࢀࡿ࢔࢖ࢹ࢕࢔ᩘࡢᐃࡵ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓᖺᗘࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ᩘࡢྜィࡀಶ㸪
࢔࢖ࢹ࢕࢔ᩘࢆಶ࡜ᐃࡵࡓᖺᗘࡢ࢔࢖ࢹ࢕
࢔ࡢྜィࡀಶ࡜࢔࢖ࢹ࢕࢔ᩘ࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᕪࡀ
࠶ࡿ㸬⤖ᯝࡢศ㢮࡟⏝࠸ࡓྛኚ໬࣮࢜࣌ࣞࢱ࡟
ࡘ࠸࡚࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋࡓᖺᗘࡣศ㢮ࡈ࡜࡟
࡯ࡰྠᩘࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪
6&$03(5ἲ࡜࡯ࡰྠᵝࡢኚ໬࣮࢜࣌ࣞࢱࢆᥦ♧
ࡋࡓᖺᗘࡣ㸪ࡑࡢഴྥࡀぢࡽࢀ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪
ᖺᗘࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ࣡࢖ࣃ࣮ࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸࡜࠸ࡗ
ࡓ✺㣕࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡣ㸪ኚ໬࣮࢜࣌ࣞࢱࢆᥦ♧
ࡋ࡞࠸࡜ฟ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡿ㸬
 ඛ࡟࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡍࡇ࡜ࡀᚓព࡛࡞࠸ཷㅮ
⪅ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ㸬ࡇࢀࡣ
ⴭ⪅ࡢ⛉┠ࡢཷㅮ⪅ࡔࡅࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௚኱
Ꮫࡢᩍဨࡀㅮᖌ࡜࡞ࡗࡓㅮ⩦఍࡛ࡶ⪺࠿ࢀࡓࡇ
࡜࡛࠶ࡿ㸬ಶே࡛࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵
࡛ࡣ㸪࢔࢖ࢹ࢕࢔࡟ஈࡋ࠸ࡇ࡜ࡣᮏேࡔࡅࡢၥ
㢟࡛࠶ࡿࡀ㸪ᩘྡ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ࢔
࢖ࢹ࢕࢔࡟ஈࡋ࠸ேࡢᏑᅾࡣࢢ࣮ࣝࣉࡢຊࢆᙅ
ࡵࡿ㸬ࡲࡓ㸪࢔࢖ࢹ࢕࢔࡟ஈࡋ࠸ேࡀ」ᩘᏑᅾ
ࡍࡿሙྜࡣ㸪௚ࡢᵓᡂဨࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ㸬
 ࡑࡇ࡛㸪ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛࢔࢖ࢹ࢕࢔࡟ஈࡋ࠸ே
ࡢᏑᅾ☜⋡ࢆぢ✚ࡶࡗࡓ㸬ྡࡢཷㅮ⪅࠿ࡽྡ
㑅ࢇࡔ࡜ࡁ࡟࢔࢖ࢹ࢕࢔࡟ஈࡋ࠸ேࡀྡ㸪ྡ㸪
ྡ㸪ྡ㸪ྡࡢࡑࢀࡒࢀ࡜࡞ࡿ☜⋡ࢆィ⟬ࡋࡓ㸬
࢔࢖ࢹ࢕࢔࡟ஈࡋ࠸ཷㅮ⪅ࡀ඲యࡢ㸪㸪
࠾ࡼࡧᏑᅾࡍࡿ࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢ⤖ᯝࢆ)LJ 
࡟♧ࡋࡓ㸬࢔࢖ࢹ࢕࢔࡟ஈࡋ࠸ཷㅮ⪅ࡀ඲యࡢ




)LJ࣡࢖ࣃ࣮ᨵၿࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡢศ㢮



)LJ࢔࢖ࢹ࢕࢔࡟ஈࡋ࠸ேࡢᏑᅾ☜⋡
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࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ྡ඲ဨࡀ࢔࢖ࢹ࢕࢔࡟
ஈࡋ࠸☜⋡ࡣ࡜㸪࡯࡜ࢇ࡝⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪࢔࢖ࢹ࢕࢔࡟ஈࡋ࠸ཷㅮ⪅ࡀ
඲యࡢᏑᅾࡍࡿ࡜㸪ྡࡢᵓᡂဨࡢྡࡲ࡛ࡶ
ࡀ࢔࢖ࢹ࢕࢔࡟ஈࡋ࠸☜⋡ࡣ࡜↓ど࡛ࡁ࡞
࠸ᩘ್࡜࡞ࡿ㸬ẖᖺࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㅮ⩏ࢆ⾜࠺࡜㸪
⣙ᖺ࡟ྡࡢ๭ྜ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ᝒ๻ⓗ࡞ཷㅮ⪅ࡀ
ฟ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡇࢀࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉࡢᵓᡂဨࢆࣛࣥࢲ࣒࡟㑅ࡪ࡜࠸ࡗࡓࡇ
࡜ࡣ⾜࠺࡭ࡁ࡛࡞ࡃ㸪ཷㅮ⪅ࡢ⬟ຊࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ
ᆒ➼໬ࡍࡿᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬
 ௨ୖࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ཷㅮ⪅࡟࢔࢖ࢹ࢕࢔ฟࡋࡢ
⦎⩦ࢆ⾜ࢃࡏࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ࢔࢖ࢹ࢕࢔ᩘࢆタᐃࡋ
࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᚲ
ࡎࡋࡶ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡍࡇ࡜ࡀᚓព࡛࡞࠸ཷㅮ
⪅ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿ㸬࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡍసᴗࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛⾜ࢃࡏ
ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ᵓᡂဨࡢ⬟ຊࢆ࠶
ࡿ⛬ᗘᆒ➼໬ࡍࡿᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬

 య⣔ⓗ࡟≀஦ࢆᩚ⌮ࡋ࡚⪃࠼ࡿ₇⩦
 Ỵᐃᮌ㸪࡞ࡐ࡞ࡐࢲ࢖࢔ࢢ࣒ࣛ㸪ࣁ࢘ࣁ࢘ࢲ
࢖࢔ࢢ࣒ࣛ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࢶ࣮ࣜᵓ㐀ࡢゎᯒࡣ㸪
≀஦ࡢཎᅉࡸゎỴ⟇ࢆయ⣔ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ
ୖ࡛᭷ຠ࡞ᡭἲ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࠕᶵᲔ๰㐀࡛ࠖࡣ㸪
య⣔ⓗ࡟≀஦ࢆᩚ⌮ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪
7DEOH ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᩥ⊩ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪
ࠗࠕ౽฼࡛㸪Ᏻ඲࡛㸪㨩ຊⓗࠖ࡞ᗈᇦබඹ஺㏻
ࢩࢫࢸ࣒ࡢࢶ࣮ࣜᵓ㐀ࡢゎᯒ࡟ࡼࡿ┠ᶆࡢタ
ᐃ࠘࡜࠸࠺₇⩦ㄢ㢟ࢆཷㅮ⪅࡟ฟ㢟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
₇⩦ㄢ㢟࡛ࡣཷㅮ⪅࡟ࡼࡾ㌟㏆࡞ၥ㢟࡜ᤊ࠼࡚
ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟㸪ᮏඵᡞ㥐࡜㝵ୖ⏫ᙺሙࢆ⤖ࡪ㊰
㠃㟁㌴ࡲࡓࡣࣔࣀ࣮ࣞࣝࢆᗈᇦබඹ஺㏻ࢩࢫࢸ
࣒࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᩥ⊩࡛ࡣ㸪ゎᯒ౛ࡢ୍␒ୗࡢẁ
࡟ࡣලయⓗ࡞┠ᶆࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ཷㅮ⪅ࢆ࡯ࡰྡࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ㸪ࡢࢢࣝ
࣮ࣉ࡟ࢶ࣮ࣜᵓ㐀ࢆసᡂࡉࡏ㸪ᩥ⊩࡟♧ࡉࢀࡓ
┠ᶆࡀཷㅮ⪅ࡢゎᯒ⤖ᯝ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ๭ྜ
ࢆồࡵࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᩥ⊩࡟㏙࡭ࡽࢀࡓ୍␒ୗࡢ
ẁࡢ┠ᶆࡀࡼࡾලయⓗ࡞ሙྜࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶཷㅮ
⪅ࡢᅇ⟅࡜୍⮴ࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪
ࠕ౽฼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㥐ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀࡼ࠸ࠖ㸪
ࠕ㐠㌿㛫㝸ࡀ▷࠸ࠖ㸪ࠕ㧗㏿ࡢ㌴୧ࠖ㸪ࠕ㐜ࢀ
Ⓨ⏕☜⋡ࡀᑠࡉ࠸ࠖ㸪ࠕ㐺ษ࡞౯᱁ᨻ⟇ࠖࡢࡘ㸪
ࠕᏳ඲ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ஦ᨾ᫬ࡢ⥭ᛴάືࡀ⣲
᪩ࡃ⾜ࢃࢀࡿࠖ㸪ࠕ஦ᨾ࠶ࡓࡾࡢ㞀ᐖⓎ⏕ࡀᑡ
࡞࠸ࠖ㸪ࠕ஦ᨾࡀᑡ࡞࠸ࠖࡢࡘ㸪ࠕ㨩ຊⓗࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠕᛌ㐺ࠖ㸪ࠕప㦁㡢ࠖ㸪ࠕὙ⦎ࡉࢀࡓ
ࢹࢨ࢖ࣥࠖࡢࡘ࡟㛵ಀࡍࡿゎᯒ⤖ᯝࡀグ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
 ⤖ᯝࢆ)LJ ࡟♧ࡋࡓ㸬ࠕ㐠㌿㛫㝸ࡀ▷࠸ࠖ㸪
ࠕ㐺ษ࡞౯᱁ᨻ⟇ࠖ㸪ࠕ஦ᨾࡀᑡ࡞࠸ࠖࡢࡘࡢ
㡯┠ࡣグ㍕⋡ࡀ࡜㧗࠸㸬฼⏝⪅࠿ࡽぢ࡚㸪ᚅ
ࡕ᫬㛫ࡀᑡ࡞ࡃ㸪Ᏻ࠸ᩱ㔠࡛฼⏝࡛ࡁ㸪஦ᨾࡀ
ᑡ࡞࠸ᗈᇦබඹ஺㏻ࢩࢫࢸ࣒ࢆᮃࡴࡢࡣᙜ↛࡛
࠶ࢁ࠺㸬ࡲࡓ㸪ᩥ⊩࡟ࡣグ㍕ࡢ࡞࠸஦㡯㸪౛࠼
ࡤ㸪㌟㞀⪅ᑐ⟇➼ࠕ࣮࣒࣍࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀᐜ
᫆ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ⑵₎࣭㌴ෆ≢⨥㜵Ṇࠖ࡟ࡘ




)LJࠕ౽฼࡛㸪Ᏻ඲࡛㸪㨩ຊⓗࠖ࡞ᗈᇦබඹ஺㏻ࢩࢫࢸ࣒
ࡢࢶ࣮ࣜᵓ㐀ࡢゎᯒ࡟࠾ࡅࡿཷㅮ⪅ࡢᅇ⟅ࡢࡲ࡜ࡵ
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࠸࡚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ㸬฼⏝⪅࡜ࡋ
࡚ࡢ⤒㦂ࡢ୰࡛୙౽ࡸၥ㢟ࢆឤࡌࡓ஦㡯࡟㛵ࡋ
࡚ࡣグ㍕⋡ࡀ㧗࠸㸬
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ࠕ㥐ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀࡼ࠸ࠖ㸪ࠕ㧗
㏿ࡢ㌴୧ࠖ㸪ࠕ஦ᨾ᫬ࡢ⥭ᛴάືࡀ⣲᪩ࡃ⾜ࢃ
ࢀࡿࠖ㸪ࠕ஦ᨾ࠶ࡓࡾࡢ㞀ᐖⓎ⏕ࡀᑡ࡞࠸ࠖ࠾
ࡼࡧ㨩ຊⓗ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡣ㸪グ㍕⋡ࡀ௨ୗ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽ࡟ࡣ㸪ཷㅮ⪅ࡢグ㍕⋡ࡀ
㧗࠸㡯┠࡟ẚ࡭࡚㸪ィ⏬࣭タィẁ㝵࠿ࡽᑐ⟇ࡀ
❧࡚ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸㡯┠ࡀከ࠸㸬ලయⓗ
࡞౛ࢆฟࡋ࡚㸪ᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࡼ࠺ᣦᑟ
ࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ไస⪅ࡢどⅬ࡛≀஦ࢆ⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡣ༑ศ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸㸬
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ከࡃࡢཷㅮ⪅ࡣ฼⏝⪅ࡢ❧ሙ
࡟❧ࡗ࡚≀஦ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿ㸬ཧ⪃࡜ࡋ
ࡓᩥ⊩࡟グ㍕ࡀ࡞ࡃ㸪ࡋ࠿ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ஦㡯ࢆከࡃࡢཷㅮ⪅ࡀᣦ᦬ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝
ࡣࡑࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇົ࡟༑ศ࡞⤒
㦂ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚㸪ࡇࡇ࡟♧ࡋࡓ₇⩦ㄢ
㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ไస⪅ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣ
య⣔ⓗ࡟≀஦ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬

 ᥦฟࡉࢀࡓᅇ⟅ࡀ௚ேࡀ᭩࠸ࡓᅇ⟅࡜ྠ୍
࡛࠶ࡿၥ㢟
 ࠕᶵᲔ๰㐀࡛ࠖࡣ㸪7DEOH ࡟♧ࡋࡓ₇⩦ㄢ㢟
ࡢ୰࡛㸪㸪㸪㸪㸪㸪㸪࠾ࡼࡧࡢᅇ࡛
ࡣ㸪ཷㅮ⪅ࡀಶே࡛ᅇ⟅ࢆసᡂࡍࡿ㸬ࡑࡢ୰ࡢ
ᅇࡣ06:RUGࢆ౑ࡗ࡚ᅇ⟅ࢆసࡿ㸬ࡲࡓ㸪ṧࡾࡢ
ᅇ࡛ࡣᅗࢆᡭ᭩ࡁ࡛ᥥࡃ㸬06:RUGࢆ౑ࡗ࡚స
ᡂࡋࡓᅇ⟅ࢆࣉࣜࣥࢱ࡛༳ๅࡋ㸪ᢸᙜᩍဨࡲࡓ
ࡣࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ☜ㄆࢆཷࡅ㸪
ྍ࡜࡞ࡗࡓࡽᥦฟ࡜࡞ࡿ㸬ṧᛕ࡞ࡇ࡜࡟ࡇࡢᥦ
ฟ᪉ἲ࡛ࡣ㸪௚ேࡢᅇ⟅࡟⮬ศࡢẶྡࢆ᭩ࡁຍ
࠼ࡿࡔࡅ࡛㸪ࡓࡕ࡝ࡇࢁ࡟ᅇ⟅ࡀ࡛ࡁୖࡀࡗ࡚
ࡋࡲ࠺㸬
 ࣉࣜࣥࢱ࡛༳ๅࡉࢀࡓᅇ⟅ࢆࢫ࢟ࣕࢼ࡛ㄞࡳ
㎸ࡳ㸪༳ๅࡉࢀࡓᩥᏐࢆࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛⦅㞟࡛
ࡁࡿᙧᘧ࡟ኚ᥮ࡋࡓ㸬ᅇࡢ₇⩦ࡢࡑࢀࡒࢀࡢᅇ
࡛ࡣ㸪▷࠸ᩥ㸪ࡲࡓࡣㄒྃࢆ⟅࠼ࡿၥ㢟ࡀከ࠸㸬
ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆᅇ⟅⪅ࡈ࡜࡟༊ษࡗ࡚࢚ࢡࢭ
ࣝ࡟ᙇࡾ௜ࡅࢯ࣮ࢺࡋ࡚㸪ྠ୍ࡢᅇ⟅ࡢᏑᅾࢆ
☜ㄆࡋࡓ㸬
 7DEOH ࡟♧ࡋࡓ㸪㸪㸪࠾ࡼࡧࡢၥ㢟࡟
㛵ࡍࡿᅇ⟅࡛ࡣ㸪ྠ୍ࡢᅇ⟅ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡣ
᪥ᖖ⏕ά࡜⤖ࡧࡘࡁࡀᙉ࠸ၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪㸪㸪
ࡣ⡆༢࡞ᶵᵓࢆᣢࡗࡓᶵᲔࡢၥ㢟㸪ࡣཷㅮ⪅ࡀ
ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿၥ㢟࡜࠸࠼ࡿ㸬
 ྠ୍ࡢᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪ࡢࠕ⮬ື㌴ࡢࣔ
ࢹࣝࢧ࢖ࢡࣝࡢ᥎ᐃ㸺㟼ⓗ࡞ၟရࡢ౛㸼ࠖ㸪ࡢ
ࠕ୺፬ࡢࣇ࢛࣮࢝ࢫ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢥ
࣓ࣥࢺࡢᕤᏛⓗ≉ᛶ࡬ࡢ⩻ヂࠖ㸪ࡢࠕࣟ࣎ࢵࢺ
๰స࡛స〇ࡉࢀࡓࣟ࣎ࢵࢺࡢ⮬❧⮬㉮ࢩࢫࢸ࣒
ࡢࣈࣟࢵࢡᅗࡢసᡂ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛ཷㅮ
⪅ࡀ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ၥ㢟ࡶከࡃ㸪ၥ㢟ࡢ㞴
᫆ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜ྠ୍ᅇ⟅ࡀቑ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺㸬
ࡣ㟁Ẽᅇ㊰࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪ᶵᲔ⣔ࡢཷㅮ
⪅࡟ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬
 ྠ୍ᅇ⟅ᩘࡣ㸪ฟ㢟ࡉࢀࡓㄢ㢟࡟ࡣྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡀ㸪㞴ࡋࡃ࡞ࡿ࡜ࡘ࠸௚ேࡢᅇ⟅ࢆ෗ࡋ࡚ࡋࡲ
࠺࡜࠸࠺࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢᩘࢆᑡ࡞ࡃࡍ
ࡿດຊࡣࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ྠ୍ᅇ⟅ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓ
࡜ࡁࡢῶⅬ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡟ᐃࡵ࡚㸪ึᅇㅮ
⩏ࡢ࡜ࡁ࡟ࡁࡕࢇ࡜ㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ
࠺㸬
 ࢳ࢙ࢵࢡ᪉ἲࡢຠ⋡໬ࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬☜ㄆࡢ
ከࡃࡢ㒊ศ࡟ᡭసᴗࡀධࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪⣬࣮࣋
ࢫ࡛ᅇ⟅ࢆᥦฟࡉࡏࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ㸬ᖾ࠸㸪ⴭ⪅ࡀ໅ົࡍࡿ኱Ꮫ࡟ࡣࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࢆ⏝࠸ࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ཰ࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇ
ࢀࢆ⏝࠸ࢀࡤᡭసᴗ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓసᴗࡢከࡃࢆ
┬␎࡛ࡁ㸪ࡼࡾຠ⋡ⓗ࡟ྠ୍ᅇ⟅ࢆぢࡘࡅࡔࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ྠ୍ᅇ⟅ᥦฟࢆᢚṆࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ཰ࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡍࡿ┠ⓗࡢㄝ᫂ࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺㸬
 ᡭ᭩ࡁࡢᅇ⟅ࡢࢳ࢙ࢵࢡ࡟ࡣ࡞࠾ㄢ㢟ࡀṧࡿ㸬
ࡓࡔࡋ㸪➨ᅇࡢࠕࣟ࣎ࢵࢺ๰స࡛స〇ࡉࢀࡓࣟ
࣎ࢵࢺࡢ⮬❧⮬㉮ࢩࢫࢸ࣒ࡢࣈࣟࢵࢡᅗࡢస
ᡂ࡛ࠖฟࡉࢀࡓᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣏࢖ࣥࢺࢆỴ
ࡵ࡚ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ྡࡢᅇ⟅ࢆ᫬㛫࡯
࡝࡛ศ㢮࡛ࡁ㸪ྠ୍ᅇ⟅ࢆぢࡘࡅࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓ㸬ࣈࣟࢵࢡᅗ࡟グ㍕ࡉࢀࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᵓᡂ
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せ⣲࡟ࣛ࢖࣐࣮࣮࡛ࣥ࢝༳ࢆ௜ࡅ࡚࠾ࡁ㸪ᵓᡂ
せ⣲ࡢ㓄⨨࡛ศ㢮ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬⌧≧࡛ࡣࡇࢀ
௨ୖࡢຠ⋡໬ࡣぢ࠸ࡔࡏ࡚࠸࡞࠸㸬
 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪᪥ᖖ⏕ά࡜⤖ࡧࡘࡁࡀᙉ
࠸ၥ㢟ࡸᑓ㛛ศ㔝࡟㏆࠸ẚ㍑ⓗࡸࡉࡋ࠸ၥ㢟࡛
ࡣྠ୍ᅇ⟅ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡇࢀ
ࡲ࡛ཷㅮ⪅ࡀ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ၥ㢟࡛ࡣྠ୍
ᅇ⟅ࡀቑ࠼ࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓ㸬೺඲࡟ㅮ⩏ࢆ㐠Ⴀ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ྠ୍ᅇ⟅ࡢᥦฟࡢᢚṆຊ࡜࡞ࡿ
᪉ἲࡢᑟධࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡓ㸬
࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᐇ㊶⛉┠
ࠕࣟ࣎ࢵࢺ๰సࠖ࡬ࡢᥦ᱌
 ࠕࣟ࣎ࢵࢺ๰సࠖࡢᴫせ
 ᶵᲔ᝟ሗᢏ⾡Ꮫ⛉࡛ࡣ㸪ᖺ๓ᮇ࡟㛤ㅮࡉࢀࡿ
ࠕᶵᲔᕤసᐇ⩦ࠖࡢ᭱ᚋࡢᅇࡢㅮ⩏᫬㛫࡜ᖺ
ᚋᮇ࡟㛤ㅮࡉࢀࡿࠕࣟ࣎ࢵࢺ๰సࠖࡢ୰࡛㸪ࣟ
࣎ࢵࢺࡢタィ㸪〇స㸪➇ᢏ఍ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࣟ࣎ࢵࢺࡢᴫᛕタィࡣࠕᶵᲔᕤసᐇ⩦ࠖࡢ୰࡛
⾜ࢃࢀࡿ㸬ᅇࡢㅮ⩏᫬㛫ࡢ୰ࡢึᅇࢆࠕ⮬㉮ᘧ
ࣟ࣎ࢵࢺタィࠖࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫ࡟㸪ḟࡢᅇ࡛ࢢࣝ
࣮ࣉู࡟ࣟ࣎ࢵࢺタィࢆ⾜࠸㸪ᅇ┠࡟ࣟ࣎ࢵࢺ
タィᅗ㠃Ⓨ⾲఍ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕᶵᲔᕤసᐇ
⩦࡛ࠖసᡂࡋࡓᴫᛕタィࢆᇶ࡟ᅇࡢࠕࣟ࣎ࢵࢺ
๰సࠖࡢ୰࡛ㄢ㢟ࢆࢡࣜࣖࡍࡿࣟ࣎ࢵࢺࢆᐇయ
໬ࡋ࡚࠸ࡁ㸪ᅇ┠࡟ࣟ࣎ࢵࢺࢥࣥࢸࢫࢺࡢࣜࣁ
࣮ࢧࣝ㸪ᅇ┠࡟ࣟ࣎ࢵࢺࢥࣥࢸࢫࢺࡢᮏᡓࢆᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ࣟ࣎ࢵࢺࡣ┤ὶ࣮ࣔࢱ࡛㥑ືࡍࡿ㸬ࣟ࣎ࢵࢺ
࡟ࡣࡘࡢ3,&࣐࢖ࢥࣥࡀᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡒ
ࢀ࡟ࢳࣕࣥࢿࣝ㸪ィࢳࣕࣥࢿࣝࡢࣛࢪ࢜ࢥࣥࢺ
࣮ࣟࣝ㏦ಙᶵ࠿ࡽࡢಙྕࢆධຊࡍࡿ㸬ࢳࣕࣥࢿ
ࣝࢆ๓㐍࣭ᚋ㏥㸪ᕥ࣭ྑ᪕ᅇ࡟౑⏝ࡋ㸪ṧࡾࡢ
ࢳࣕࣥࢿࣝࢆㄢ㢟ᑐฎ࡟౑⏝ࡍࡿ㸬ࣟ࣎ࢵࢺ࡟
ࡣ㌴㍯ࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡘᕥྑ࡟௜࠸࡚࠾ࡾ㸪୧㌴㍯
ࡢᅇ㌿ᩘࡸᅇ㌿᪉ྥࢆኚ᭦ࡋ࡚㸪๓㐍࣭ᚋ㏥㸪
ᕥ࣭ྑ᪕ᅇࢆ⾜࠺㸬
 ࣟ࣎ࢵࢺࡢᵓ㐀㒊ศࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ࢔࣑ࣝࢽ࢘
࣒ྜ㔠〇ᆺᮦ࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ᆺᮦࢆ㐺ᙜ࡞㛗ࡉ
࡟ษ᩿ࡋ㸪࣎ࣝࢺ࡜ࢼࢵࢺ࡛௚ࡢᆺᮦ࡟ᅛᐃࡋ
࡚ࣟ࣎ࢵࢺࡢࣇ࣮࣒ࣞࢆᙧసࡿ㸬ㄢ㢟ᑐฎ࡟౑
⏝ࡉࢀࡿ┤ὶ࣮ࣔࢱ࠿ࡽࡢᅇ㌿ࡣ㸪௨ୗࡢ✀㢮
ࡢ౑⏝ࡢ௚㸪ᵝࠎ࡟฼⏝ࡉࢀࡿ㸬ձ┤᥋࠶ࡿ࠸
ࡣࢠ࢔࡟ࡼࡿᅇ㌿ᩘࡢㄪᩚࡢᚋ࡟ᅇ㌿ຊ࡜ࡋ࡚
౑⏝ࡉࢀࡿ㸬ղ࣋ࣝࢺ࡜ࣉ࣮ࣜࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟
ࡼࡾ㸪࣋ࣝࢺࢥࣥ࣋࢔ᙧᘧ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ
ࡇࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣ㸪ᅇ㌿ࢆᑡࡋ㞳ࢀࡓᅇ㌿㍈࡟
ఏ㐩ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡶ౑⏝ࡉࢀࡿ㸬ճࢫࣛ࢖ࢻ࣮ࣞ
ࣝ࡜ࣛࢵࢡ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࣆࢽ࢜ࣥ࡟ࡼࡾ┤⥺ⓗ࡞
ືࡁ࡟ኚ᥮ࡉࢀࡿ㸬
 ࣟ࣎ࢵࢺ๰స࡛ࡢㄢ㢟ࡣẖᖺᑡࡋ࡙ࡘኚ᭦ࡉ
ࢀࡿࡀ㸪ᴫࡡ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ձ㊥㞳
⣙Pࡢ༊㛫࡟ࡘࡢࣃ࢖ࣟࣥࡀタ⨨ࡉࢀ㸪3,&࣐
࢖ࢥࣥ࡟グ᠈ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆ౑ࡗ࡚ࡇࡢ༊
㛫ࢆ⮬㉮ࡍࡿ㸬ղ⮬㉮༊㛫ࢆ↓஦㏻㐣ࡍࡿ࡜㸪
ࢳࣕࣥࢿࣝࡢࣛࢪ࢜ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀチྍࡉࢀࡿ㸬
ࣛࢪ࢜ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢࢳࣕࣥࢿࣝࡣ㉮⾜⏝࡟㸪
௚ࡢࢳࣕࣥࢿࣝࡣㄢ㢟ᑐฎ⏝࡟౑⏝ࡉࢀࡿ㸬ճ
ᣦᐃࡉࢀࡓ≀యࢆ☜ಖࡋ㸪⣙P㞳ࢀࡓሙᡤࡲ࡛
ࡇࡢ≀యࢆ㐠ࡧ㸪ᣦᐃࡉࢀࡓሙᡤ࡟㓄⨨ࡍࡿ㸬
 ㄢ㢟࡟౑⏝ࡉࢀࡿ≀యࡢᙧ≧࣭ᑍἲ࣭㔜㔞ࡣ
ᖺࡈ࡜࡟␗࡞ࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛ྛ✀⌫ᢏ⏝࣮࣎ࣝ㸪
ᮌ〇୕ゅᰕ࣭ᅄゅᰕ࣭෇ᰕ㸪ሷ໬ࣅࢽࣝ〇෇ᙧ
ࣈࣟࢵࢡ࡞࡝ࡀ౑⏝ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪㓄⨨ሙᡤ࣭
㓄⨨᪉ἲࡶᵝࠎ࡛㸪ᩳ㠃࡟≀య᱁⣡⏝ࡢ✰ࡀ࠶
࠸࡚࠸ࡿሙྜ㸪ᆶ┤࡞㠃࡟✰ࡀ࠶࠸࡚࠸ࡿሙྜ㸪
Ỉᖹ㠃࡟≀యࢆ✚ࡳୖࡆࡿሙྜ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇ
ࡢࡼ࠺࡟㸪ࢡ࣮ࣜࣖࡍ࡭ࡁ᮲௳ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀ㸪
ձ≀యࡢᢕᣢ㸪ղ≀యࡢ᪼㝆࠾ࡼࡧ㧗ࡉㄪᩚ㸪
ճ≀యࡢഴື࠾ࡼࡧゅᗘㄪᩚ㸪௨ୖ✀㢮ࡢᶵ⬟
ࢆㄢ㢟࡟ྜࢃࡏ࡚ᑐᛂࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
 ௨ୖ㸪ࠕࣟ࣎ࢵࢺ๰స࡛ࠖタィ࣭〇స㸪Ꮫ⛉
ෆࡢ➇ᢏ఍࡟ฟሙࡍࡿࣟ࣎ࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚࡜➇ᢏ
఍࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫ␎ࢆ㏙࡭ࡓ㸬᭱ᚋ࡟㸪ㄢ㢟ࢆゎ
Ỵࡍࡿࡓࡵ࡟ࣟ࣎ࢵࢺ࡟ᚲせ࡞ᶵ⬟ࢆࡲ࡜ࡵࡓ㸬

 ᐇ᪋ᥦ᱌
 ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ
࢖ࣥᐇ㊶⛉┠ࠕࣟ࣎ࢵࢺ๰స࡛ࠖࡣ㸪ࢡࣜࣖࡍ
࡭ࡁㄢ㢟ࡀ᭱ึ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬タィ࡟ඛ
❧ࡗ࡚㸪ࡇࡇᩘᖺ㛫࡟タィ࣭〇సࡉࢀࡓࣟ࣎ࢵ
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ࢺࡶཷㅮ⪅࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢ⛉┠࡛ࡣ㸪࡛㏙
࡭ࡓ᭱⤊᱌ࡢỴᐃࡲ࡛ࡢ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹ
ࢨ࢖ࣥࡢὶࢀࡢմ௨㝆ࡀ⾜࠼ࡿ㸬մ௨㝆ࡢὶࢀ
ࢆ෌ࡧグ㏙ࡍࢀࡤ㸪ࠕմ〇ရࢆᶵ⬟ⓗ࡟ศゎࡍ
ࡿࠖ㸪ࠕյศゎࡉࢀࡓྛ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࢥࣥࢭࣉ
ࢺࢆฟࡋ㸪ᙧែᏛⓗࢳ࣮ࣕࢺ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ࢥࣥࢭ
ࣉࢺࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢥࣥ
ࢭࣉࢺࢆసࡿࠖ㸪ࠕնࢹࢨ࢖ࣥࢥࣥࢭࣉࢺࡢೃ
⿵ࡢ୰࠿ࡽ㸪Ỵᐃ࣐ࢺࣜࢡࢫࢆ౑ࡗ࡚᭱⤊᱌ࢆ
Ỵᐃࡍࡿࠖ࡜࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢ㒊ศࡣ㸪࡛㏙࡭
ࡓࠕᶵᲔ๰㐀ࠖࡢㄢ㢟ࡢ୍㒊࡛ࡶ࠶ࡿ㸬
 ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᐇ㊶⛉┠࡟࠾࠸
࡚㸪௨ୖࡢմ࠿ࡽնࢆᏛ⏕୺య࡛⾜ࢃࡏ㸪᭱⤊
᱌ࢆᇶ࡟〇ရࢆᏛ⏕࡟స〇ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ⌮
᝿࡛࠶ࢁ࠺㸬࡜ࡇࢁࡀ㸪୍㐃ࡢὶࢀࢆᏛ⏕୺య
࡛⾜ࢃࡏࡓ࡜ࡁ㸪ྛࢫࢸࢵࣉࡈ࡜ࡢᑡࡋ࡙ࡘࡢ
ࡎࢀࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣ࠾࠾ࡁ࡞ࡎࢀࢆ⏕ࡴ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸㸬࡜ࡃ࡟㸪ࠕմ〇ရࢆᶵ⬟ⓗ࡟ศゎࡍ
ࡿࠖࡇ࡜࡜ࠕնࢹࢨ࢖ࣥࢥࣥࢭࣉࢺࡢೃ⿵ࡢ୰
࠿ࡽ㸪Ỵᐃ࣐ࢺࣜࢡࢫࢆ౑ࡗ࡚᭱⤊᱌ࢆỴᐃࡍ
ࡿࠖ࡜ࡁ࡟౑⏝ࡍࡿỴᐃ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡢࢡࣛ࢖
ࢸࣜ࢜ࣥࡢ㑅ᢥࡀࢿࢵࢡ࡜࡞ࢁ࠺㸬ࡲࡓ㸪ㅮ⩏
࡟ࡣ᫬㛫ⓗไ⣙ࡶ࠶ࡿ㸬ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪
ࠕᶵᲔᕤసᐇ⩦ࠖࡢᅇࡢㅮ⩏᫬㛫࡛ࣟ࣎ࢵࢺࡢ
ᴫᛕタィࢆ㸪᭱ᚋࡢᅇ࡛タィⓎ⾲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
մ࠿ࡽնࡢసᴗࢆ඲࡚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀᅇࡢㅮ⩏᫬
㛫ࡢ୰࡛⤊஢ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸬
 ᩘከࡃࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋ࠺ࡿᏛ⏕ࡣከ࠸㸬
ࠕյศゎࡉࢀࡓྛ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࢥࣥࢭࣉࢺࢆฟ
ࡋ㸪ᙧែᏛⓗࢳ࣮ࣕࢺ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ࢥࣥࢭࣉࢺࢆ
⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢥࣥࢭࣉࢺ
ࢆసࡿࠖࡇ࡜ࡣࡑ࠺᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡎ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶
ࢁ࠺㸬ࡑࡇ࡛㸪タィ࣭〇సࡍࡿࣟ࣎ࢵࢺࡢᙧែ
Ꮫⓗࢳ࣮ࣕࢺసᡂࡢࡓࡵࡢᶵ⬟ࢆ㡯┠࡟ࡲ࡜ࡵ㸪
7DEOH ࡟♧ࡋࡓ㸬7DEOH ࡟♧ࡋࡓᶵ⬟ࡈ࡜࡟࢔
࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋ࡚࠸ࡅࡤ㸪ከࡃࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀయ
⣔ⓗ࡞⪃࠼࡟ᇶ࡙࠸࡚ࣟ࣎ࢵࢺࡢᴫᛕタィࡀྍ
⬟࡜࡞ࢁ࠺㸬ࡲࡓ㸪య⣔ⓗ࡟≀஦ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ
࡟ࡣ㸪ᑐ㇟ࢆᶵ⬟࡟ศゎࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᶵ⬟
࡟ࡘ࠸࡚࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡍ࡜࠸࠺᪉ἲࢆࡇࡢᶵ
఍࡟యᚓࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
 ḟࡢࢫࢸࢵࣉ࡛࠶ࡿࠕնࢹࢨ࢖ࣥࢥࣥࢭࣉࢺ
ࡢೃ⿵ࡢ୰࠿ࡽ㸪Ỵᐃ࣐ࢺࣜࢡࢫࢆ౑ࡗ࡚᭱⤊
᱌ࢆỴᐃࡍࡿࠖࡇ࡜ࡢᐇ᪋᫬࡟౑⏝ࡍࡿỴᐃ࣐
ࢺࣜࢵࢡࢫࡢࢡࣛ࢖ࢸࣜ࢜ࣥࢆⴭ⪅࡞ࡾ࡟ࡲ࡜
ࡵ㸪7DEOH ࡟♧ࡋࡓ㸬⮬㉮㒊ศࡀ㡯┠㸪≀య☜
ಖ࣭⛣ື࣭㓄⨨㒊ศࡀ㡯┠࠶ࡿ㸬≀య☜ಖ࣭⛣
ື࣭㓄⨨㒊ศࡢ᪉ࡀ⮬㉮㒊ศ࡟ẚ࡭㔜せ࡛࠶ࡾ㸪
㡯┠ᩘࡢ๭ྜࡶ㐺ᙜ࡛࠶ࢁ࠺㸬յࡢసᴗࡶնࡢ
సᴗࡶࡇࢀࡲ࡛㢌ࡢ୰࡛࠶ࢀࡇࢀ⪃࠼࡚࠸ࡓࡶ
ࡢࢆྍど໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡶᣢࡘ㸬ࢢ࣮ࣝࣉ࡛
సᴗࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣᵓᡂဨ୍ேࡦ࡜ࡾ࡟⌧ᅾࡢ≧
ἣࡀぢ࠼ࡿᙧ࡛௙஦ࢆ㐍ࡵࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡶᏛࢇ࡛
࡯ࡋ࠸㸬
 ᭱⤊᱌ࡢỴᐃࡲ࡛ࡢ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ
࢖ࣥࡢὶࢀࡢࠕմ〇ရࢆᶵ⬟ⓗ࡟ศゎࡍࡿࠖ௨
㝆࡟ࡘ࠸࡚㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᐇ㊶
⛉┠ࠕࣟ࣎ࢵࢺ๰స࡛ࠖᐇ᪋ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࢿࢵࢡ
࡟࡞ࡿ㒊ศࢆᣦ᦬ࡋ㸪ࡇࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚᪉ྥᛶ
ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡞ᙧ࡛ᙧែ
Ꮫⓗࢳ࣮ࣕࢺࡸỴᐃ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࢆ౑ࡗࡓ₇⩦
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࢀ࡛ࡶ࡞࠾4)'
ࡢ౑⏝ࡸ௙ᵝ᭩ࡢసᡂ࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡶṧࡿ㸬

7DEOH  タィ࣭〇సࡍࡿࣟ࣎ࢵࢺࡢᙧែᏛⓗࢳ࣮ࣕࢺస
ᡂࡢࡓࡵࡢᶵ⬟
y ࣟ࣎ࢵࢺࡢ㥑ື࡜᪕ᅇ
y ≀యࡢᢕᣢ࡜ゎᨺ
y ≀యࡢ᪼㝆࠾ࡼࡧ㧗ࡉㄪ ᩚ
y ≀యࡢഴື࠾ࡼࡧゅᗘㄪ ᩚ

7DEOHỴᐃ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡢࢡࣛ࢖ࢸࣜ࢜ࣥ
㸺⮬㉮㒊ศ㸼
y ┤㐍ᏳᐃᛶࡀⰋ࠸
y ࣃ࢖ࣟࣥ࡟⾪✺ࡋ㞴࠸ᙧ≧
y ࣃ࢖ࣟࣥ࡟⾪✺ࡋ㞴࠸⤒㊰ࢆྲྀࡾࡸࡍ࠸㌴
㍯➼ࡢ㓄⨨
y ㉮⾜ࡢ෌⌧ᛶࡀ㧗࠸
㸺≀య☜ಖ࣭⛣ື࣭㓄⨨㒊ศ㸼
y ≀యࡢᢕᣢࡀ☜ᐇ
y 」ᩘࡢ≀యࢆྠ᫬࡟☜ಖ࡛ࡁࡿ
y ≀యࡢ᪼㝆࠾ࡼࡧ㧗ࡉㄪᩚࡀ☜ᐇ
y ≀యࡢഴື࠾ࡼࡧゅᗘㄪᩚࡀ☜ᐇ
y ≀యࡢᣦᐃࡉࢀࡓሙᡤ࡬ࡢ㓄⨨ࡀᐜ᫆
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⤖   ゝ
 ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᭱ึ࡟ࠊྜ⾗ᅜ࡛⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ⛉┠࡜ᶵᲔ᝟
ሗᢏ⾡Ꮫ⛉࡛ࡢࠕᶵᲔ๰㐀ࠖࢆᑐẚࡉࡏ࡞ࡀࡽ㸪
࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢὶࢀ࡜ࡇࡢㅮ⩏
ࡢὶࢀࡢ୰࡛ࡢㄢ㢟ࢆ♧ࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪ࠕᶵᲔ๰
㐀ࠖࡢ୰࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ₇⩦ㄢ㢟ࡢ
ཷㅮ⪅ࡢᅇ⟅ࡢศᯒ࠿ࡽ㸪ࡑࡢഴྥ㸪⪃៖ࡍ࡭
ࡁ࠶ࡿ࠸ࡣᨵၿࡍ࡭ࡁ஦㡯ࢆ♧ࡋࡓ㸬᭱ᚋ࡟㸪
ᶵᲔ᝟ሗᢏ⾡Ꮫ⛉࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭
ࢹࢨ࢖ࣥᐇ㊶⛉┠ࠕࣟ࣎ࢵࢺ๰సࠖࡢᴫᛕタィ
㒊ศ࡬ࡢᥦ᱌ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
 ࠕᶵᲔ๰㐀ࠖࡣ▱㆑ྲྀᚓ⛉┠࡜ࡋ࡚࢚ࣥࢪ
ࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢᴫᛕタィࡢ㒊ศࢆ༑ศ
࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪〇ရタィ௙ᵝ᭩ࡢసᡂࡸ㸪
ᙧែᏛⓗࢳ࣮ࣕࢺ࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢥࣥ
ࢭࣉࢺࢆసࡿࡇ࡜࡞࡝㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹ
ࢨ࢖ࣥࡢὶࢀࡢ୰࡛ᐇ᪋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ㄢ
㢟ࢆ♧ࡋࡓ㸬
 ཷㅮ⪅ࡢᅇ⟅ࡣ㸪ẚ㍑ⓗ⌮ゎࡋᑐฎࡋࡸࡍ
࠸㢳ᐈࡢせồ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪉ྥᛶࡀᥞ࠸㸪ࣁ࣮ࢻ
ࣝࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜ከᵝ࡟࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ཷㅮ⪅࡟௚ேࡢどⅬ࡛⪃࠼ⓗ☜࡞ᅇ⟅ࢆ
ᑟ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᖖ࡟ࢥࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ព㆑ࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡞࡝㸪௒ᚋྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ၥ
㢟ࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸬
 ࠕᶵᲔ๰㐀࡛ࠖࡢཷㅮ⪅ࡢᅇ⟅ࡢศᯒ⤖ᯝ
ࡸྜ⾗ᅜᏛ⏕ࡀసᡂࡋࡓရ㉁ࡢᐙࡢ౛࠿ࡽ㸪ရ
㉁ࡢᐙࢆ⏝࠸ࡓゎᯒࡢᐇ㊶ࡣ㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥ
ࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱ࡢ୰࡛㔜せ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࠕ㢳
ᐈࡢせồࠖ࡜ࠕᕤᏛⓗ≉ᛶࠖࡢ㛵ಀࡢᩚ⌮ࡢࡳ
࡟౑⏝ࡋ࡚㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓḟࡢࢫࢸࢵࣉ࡬ࡢ⛣
⾜ࡣ༴㝤࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠼ࡓ㸬
 ከࡃࡢཷㅮ⪅ࡣ฼⏝⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽ≀஦ࢆ⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿ㸬ไస⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸪࠿ࡘయ
⣔ⓗ࡟≀஦ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࡀࡉࡽ࡟ᚲせ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡓ㸬
 ཷㅮ⪅࡟࢔࢖ࢹ࢕࢔ฟࡋࡢ⦎⩦ࢆ⾜ࢃࡏࡿ
࡜ࡁ࡟ࡣ㸪࢔࢖ࢹ࢕࢔ᩘࢆタᐃࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡣ
᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡍసᴗ
ࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛⾜ࢃࡏࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜
࡟ᵓᡂဨࡢ⬟ຊࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᆒ➼໬ࡍࡿᕤኵࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓ㸬
 ᪥ᖖ⏕ά࡜⤖ࡧࡘࡁࡀᙉ࠸ၥ㢟ࡸᑓ㛛ศ㔝
࡟㏆࠸ẚ㍑ⓗࡸࡉࡋ࠸ၥ㢟࡛ࡣྠ୍ᅇ⟅ࡣᑡ࡞
࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ཷㅮ⪅ࡀ⤒㦂
ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ၥ㢟࡛ࡣྠ୍ᅇ⟅ࡀቑ࠼ࡿഴྥ
࡟࠶ࡗࡓ㸬೺඲࡟ㅮ⩏ࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ྠ
୍ᅇ⟅ࡢᥦฟࡢᢚṆຊ࡜࡞ࡿ᪉ἲࡢᑟධࡀᚲせ
࡜࠸࠼ࡓ㸬
 ᭱⤊᱌ࡢỴᐃࡲ࡛ࡢ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹ
ࢨ࢖ࣥࡢὶࢀࡢࠕմ〇ရࢆᶵ⬟ⓗ࡟ศゎࡍࡿࠖ
௨㝆࡟ࡘ࠸࡚㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᐇ
㊶⛉┠ࠕࣟ࣎ࢵࢺ๰స࡛ࠖᐇ᪋ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࢿࢵ
ࢡ࡟࡞ࡿ㒊ศࢆᣦ᦬ࡋ㸪ࡇࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚᪉ྥ
ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬
ཧ⪃ᩥ ⊩
 ኱୰㐓㞝㸸࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱ࡢᨵၿ࡟ྥ
ࡅ࡚㸪ࠕ-$%(( ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᩍ
⫱࡬ࡢᑐᛂ ᇶᮏ᪉㔪ࠖཧ⪃㈨ᩱ㸪㸪᪥ᮏᢏ⾡⪅ᩍ
⫱ㄆᐃᶵ ᵓ
 'LHWHU * ((Q JLQHHULQJ 'HVLJQ $ 0DWHULDOV DQG 3URFHVVLQJ
$SSURDFK UG 5HYLVHG HGLWLRQ  0F*UDZ +LOO +LJKHU
(GXFDWLRQ
 (UWDV$DQG-RQHV- & 7KH(QJLQHHULQJ'HVLJQ3URFHVV
-RKQ:LOH\	6RQV,QF
 1ࢡࣟࢫⲨᮌ┘㸪ูᗓ࣭㧗 ᶫヂ㸸࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ
ࢹࢨ࢖ >ࣥ〇ရタィࡢࡓࡵࡢ⪃࠼᪉@ᇵ㢼㤋
 ࡓ࡜࠼ࡤࠕ7KH'HVLJQ3URFHVV3URMHFWࠖ 
KWWSZZZHQJIVXHGXaKDLNGHVLJQ!࢔ࢡࢭࢫ
 ูᗓಇᖾ㸸᪥ᮏ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢࢹࢨ࢖ࣥ
ࡼࡾ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ㸪➨  ᅇ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢᣦᑟἲࠖ
♫᪥ᮏᕤᏛᩍ⫱༠఍
 'ࢡ࣮ࣟࢪࣥࢢᐩኈࢮࣟࢵࢡࢫ74'◊✲఍ヂ74'̿
ရ㉁࣭㏿ᗘ୧❧ࡢ〇ရ㛤Ⓨ᪥⤒%3♫
 ⻏ᒇ฼ᕭ➉ᒣ඾⏨✄ⴥ㐨ᙪ㸸ࣇ࢓ࢡࢱ࣮7࡛ ᗈࡀࡿ⎔
ቃㄪ࿴ᆺ〇ရᮾⰪࣞࣅࣗ ࣮9RO1R
 ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ7KH6$&03(57HFKQLTXHࠖ
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KWWSZZZDGERUJ'RFXPHQWV,QIRUPDWLRQ.QRZOHGJH
6ROXWLRQV7KH6&$03(57HFKQLTXHSGI!࢔ࢡࢭࢫ
ᶵᲔ᝟ሗᢏ⾡Ꮫ⛉㸪ᕤసᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮⦅㸸ඵᡞᕤᴗ኱
ᏛᶵᲔ᝟ሗᢏ⾡Ꮫ⛉࣭ࣟ࣎ࢵࢺ๰స࡟ࡼࡿ➨ ᅇࣟ࣎ࢵ
ࢺࢥࣥࢸࢫࢺሗ࿌᭩ 㸪ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫᕤసᢏ⾡ࢭࣥ
ࢱ ࣮
㕥ᮌᐶ㸸ᶵᲔ᝟ሗᢏ⾡Ꮫ⛉࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭
ࢹࢨ࢖ࣥࡢ▱㆑ྲྀᚓ⛉┠ࡢᐇ᪋࡜ᨵၿィ⏬ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ
⣖せ9RO
 ᖺᗘࢩࣛࣂࢫ㸪ᶵᲔᕤసᐇ⩦㸪ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪ㸪KWWSZZZKL
WHFKDFMS]DLJDNXV\OODEXVKSGISGI!࢔ࢡ
ࢭࢫ
 ᖺᗘࢩࣛࣂࢫ㸪ࣟ࣎ࢵࢺ๰స㸪ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪ㸪KWWSZZZKL
WHFKDFMS]DLJDNXV\OODEXVKSGISGI!࢔ࢡ
ࢭࢫ

せ ᪨
㻌㻦

せ ᪨
㻌㻦
せ ᪨
 ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᭱ึ࡟ࠊྜ⾗ᅜ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ⛉┠࡜ᶵᲔ᝟
ሗᢏ⾡Ꮫ⛉࡛ࡢ㛤ㅮ⛉┠ࠕᶵᲔ๰㐀ࠖࢆᑐẚࡉࡏ࡞ࡀࡽ㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢὶࢀ
࡜ࡇࡢㅮ⩏ࡢὶࢀࡢ୰࡛ࡢㄢ㢟ࢆ♧ࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪ࠕᶵᲔ๰㐀ࠖࡢ୰࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
₇⩦ㄢ㢟ࡢཷㅮ⪅ࡢᅇ⟅ࡢศᯒ࠿ࡽ㸪ࡑࡢഴྥ㸪⪃៖ࡍ࡭ࡁ࠶ࡿ࠸ࡣᨵၿࡍ࡭ࡁ஦㡯ࢆ♧ࡋࡓ㸬
᭱ᚋ࡟㸪ᶵᲔ᝟ሗᢏ⾡Ꮫ⛉࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥᐇ㊶⛉┠ࠕࣟ࣎ࢵࢺ๰సࠖࡢ
ᴫᛕタィ㒊ศ࡬ࡢᥦ᱌ࢆ⾜ࡗࡓ㸬


䜻䞊䝽䞊䝗㻌㻦࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ㸪▱㆑ྲྀᚓ⛉┠㸪ᐇ㊶⛉┠㸪ᶵᲔ᝟ሗᢏ⾡Ꮫ⛉

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